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LA RECTiFICACiÚN DEL SR. ARMASA
[ i l r ic t g  o l i É l  de la sealda celebrada ea el Coagreso de loa Blgiiíadoa el laaea S de ]g a lo
Continuando el debate pendiente sobre la 
Interpelación del señor Armasa relativa al ex' 
oresado asunto, dijo ,,
El Sr. PRESIDENTE: El señor Armasa tié* 
ne la palabra para rectificar.
El Sr. ARiMASA: Ya sé, señor Presidente, 
que es para rectificar, y doy las gracias á 
S. S. por la advertencia
asegura que se cuenta con todos los acreedo- 
res de un concurso, cuando se dispone de ellos 
en la forma que se disponía en el convenio que 
realizó con el señor Castal, con el señor Pa^ 
janea y con el señor España, que no eran due­
ños de sus créditos, esos acreedores significa­
ban una relación de connivencia con el señor 
Bergamín, y ese convenio lo tengo aquí Yo
Señores Diputados, sentí que las exigencias no quiero molestar la atención de la Cámara
reglamentarias me impidiesen rectificar en la 5 leyéndolo; pero si fuera preciso y no lo reco- 
sesión üitirna las manifestaciones del señor Jnociese en toda •  ̂ ^
Bergamín, las Inexactitudes que en su discurso 
expresó, porque entiendo que eran de tal índo­
le, que exigían una inmediata y completa rec­
tificación. El señor Bergamín pronunció un dis­
curso elocuentísimo, como todos los que él pro­
nuncia, en forma bella, hábil y algo sentimen­
tal, pero muy escaso de razonamientos, y la 
prueba está en que ni una sola de las afirma­
ciones rotundas, esenciales, importantes da mi 
discurso fueron modificadas ni rectificadas, ni 
gufrieron alteración alguna. Voy á ocuparme, 
pues, de aquellas manifestaciones para rectifi­
carlas, y yo ruego' al señor ministro de la Go­
bernación que me permita que rectifique al se
su extensión el señor Berga’ 
mín, yo no tengo inconveniente en que ae dé 
lemura por completo de dicho documento.
Pero á esto contesta e! señor Bergamín, ese 
concurso será lo que sea, pero es obra de don 
i j  ^ Palanca, él lo concibió, y yo hice en 
el todo cuanto creí conveniente para defender 
mis intereses. Esa es su contestación y no re
ron el acto de conciliación, y mientras el señor 
Bergamín se aquietaba Con las explicaciones, 
con las satisfacciones que le daba aquel perio­
dista, don Eduardo Palaíipa, quien teniendo, al 
par que rectitud, una magnanimidad de cora­
zón, una bondad tan grande como pudiera te­
nerla el señor Bergamín, no quiso someterse, 
con harto dolor de su alma, á pesar de todo, á 
esas explicaciones del periodista. ¿Por qué? 
Porque quería ir á un procedimiento criminal, 
porque quería ir á la tramitación de la querella. 
Así debió haber hecho el señor Bergamín. 
Pues bien; á nombre del señor Palanca se ha­
cia todo, pero con ignorancia del señor Palaíi- 
ca, y he aquí la carta del acreedor señor Nava­
rro, que dice:
Y cuando después de esta carta comprobé 
que don Eduardo J. Navarro figura como aereenHrn ni itr,.. » t. j  uuii U.UUOÍ1UUj ix u c -
ta un í qn" ° ® y resultó pagado, lo cual,argumentación de las que yo forta una solamiJÍé.
Señores diputados, Málaga tuvo la hoftfa de 
ser representada en este Parlamento por un 
gran hombre, de condiciones extraordinarias, 
ue inteligencia portentosa, que desempeñó en
yo que los contratos de 1875 y lS85noson 
concesiones, usaba en la expresión de la frase 
una idea vulgar, y quería decir tínicamente que 
eran, no concesiones, sino contratos adminis­
trativos, y aseguraba que, á mi juicio, la con­
cesión significaba aquella licencia, aquella auto­
rización que un poder, bien municipal, provin­
cial ó del Estado,venía á otorgar á un particular 
respecto de bienes del dominio público, me­
diante ciertas condiciones que, no cumplidas, 
motivaban la declaración de caducidad por par­
te del mismo poder qué otorgó la concesión. 
Claro está que es un contrato, ¿qué duda tie­
ne? No es menester tener alto espíritu jurídico 
para saber que en toda relación en que uno se 
obliga con otro, á dar, á hacer, á prestar un 
servicio, se crea un vínculo que se llama con­
trato, y por esto la concesión es un contrato.
Claro está que esto no es distinto del contra­
to administrativo, porque aquéllos son los que 
se hacen sobre bienes de dominio ptíblico, y 
éstos sobre objetos del servicio ptíblico del in­
terés público,pero con bienes fuera del dominio 
público, particulares, patrimoniales, y que por 
subasta ó sin subasta, hace ó realiza una enti­
dad ó una Corporación pública con un particu­
lar. El contrato de esta naturaleza tiene carác­
ter de contrato administrativo, y distinguía yo 
entre el contrato administrativo y la concesión, 
Pues lo dicho que Sí claro mereció la censura 
crítica, y tííé decía ©I señor J^rgamín que yo
ñor Bergamín antes que á S; S„/ y que deje le! país los más aítos cargos y que estuvo vo 
esto para el ultimo lugar. tado para la Presidencia del Poder ejecutivo
Comen^ el señor Bívgamín diciendo que yo de la República. Y que conservo de é! la me- 
traía al Congreso, n̂ o asuntos públicos no moría más grande y más altí. y hasta más sa- 
asuntos do interés p^rloniGnísrip, sino u6 indo* I grsdaj pues lo gusrdsbn tsl rcspBto 
le privada, contratos, documentos, relaciones ¿ tan gran confianza en sus dotes y talento v 
existentes entre particulares, y que al traerlos I en sus condidonea de energía, de virilidad v 
sólo perseguía el objeto de mortificarle. Yo, de gobierno, que he llegado muchas veces á 
señores, ya'lo recordaréis, hablé de los con-j pensar que s! aquella Presidencia del Poder 
tratos privados,;;hab!é de los convenios hechos ejecutivo ds la Reptíb’ica hubiera sido una rea- 
y establecidos por el señor Bergamín en el año lidad, d  no hubiera sido hollado este lugar 
1887 para demostrar que el concurso Scott era por un soldado, quizás, quizás este Goblerho 
una ficción, y luego me ocupé dsl cojpírato no se sentara en ese banéo (Señalando al 
privado de 1891, porque quería banco azul) y aun viviera aquella República
con él un proyecto de Sociedad que no tenía Pero si eran grandes y portentosas sus condl- 
vida ni eficacia legal. Más tarde vine á hablar | clones de inteligencia, tenía una vMüd más 
de otro documento privado del año 1894, de I alta aun, de
otro del año 1907 y del de 1908. ¿Pero estos! gran austeridad; pero tuvo una debilidad que 
documentos tienen entre sí algo más que una fué la de ser seducido por el talento pW lá 
relación de índole particular? En estos docii-! palabra del señor Bergamín, pof aqíiel anti- 
raentosse trata déla formación de entidades|guo afnfgo qua cápUSfteaba un gruporepub'i- 
jurídicas, de establecer Empresas, de crear de- cano, que era jefe del partido posibilisía al 
rechos en su relación con el Ayuntamiento, en | mismo tiempo que era Venerable de una *ógb 
relación con un servido público, y para demos-1 y que rétractándese de sus efFbfes pasó rá’ 
trar yo que no había personalidad jurídica, que pidamente de Veñtfable de una logia y de 
no ex’stía representación jurídica en aquellos «Jefe de «n grupo republicano á Ser diputado 
que querían tratar con el Ayuntamiento úé Má-(conservador por el distrito de Campinos; iBien
valía París una misa! Y siguiendo todaá sus 
insinuadones, y siguiendo sus deseos en todos
lBga,'para demostrar que se vs'rífícaban nova 
clones en el contrato sin eumplirse los requlsi 
tos legales para ellas y que el señor Bergamín
como él dice, sería por firma que él puso sin 
saber lo que firmaba, á virtud déla confianza 
del nombre que se le daría del señor Palanca,' 
yo fui detallando uno por uno aquellos acree­
dores y en todcs encontré una circunstancia 
que les obligaba, que les Inducía á tener siem­
pre á su devoción, á la devoción del señor Ber­
gamín, cuanto fuera preciso en aquel asunto.
Y dice el señor Bergamín i «Pero en ese con­
curso defendí yo mis intereses. A eso se redu­
jo mí intervención, á defender mis Intereses.» 
Y yo digo: ¿defender los Intereses significa es­
tar de acuerdo con los acreedores, llevar acreé- 
dbres, procurar que la proposición del convenio 
sea á merced, á gusto y á antojo dej.señor Ber­
gamín, que el reconocimiento de crédito lo sea 
l^ a l ,  que el pago sea en una forma ó en otra? 
¿Eso es defender ios Intereses? Será defender 
los intereses, pero en términos y de una mane­
ra quájas leyes 110 consienten, que las leyes 
íioóéfmiteñ»
A r  , i- ----- — I ^  á decir que yo no me he ocupa-
m«s valía eh él orden mora^ una \ do para nada de las sentencias, ni conden^o-
rias ni ab^lutorlas, del señor Bergámíñ en ra- 
fíá, ^ no me he ocupado de ellas porque yo em­
pecé afirmando que la conducta del señor Scott 
era censurable, era verdaderamente criminal, 
porque venía á hacefi eofi sus íolietoá, coñ süs 
líBeids, acusaciones injustas, dirigía Injurias, 
dirigía calumnias, y yo hube de complacerme 
en reconocerlo así, contra el señor Bergamín y 
contra la magistratura española.. Yo no traje 
aquí la sentencié, porqué §é refería tán s61@á 
una reclamación civil, nada más que de carácter 
civil contra el señor Bergamín; y estas sí que 
son relaciones particulares, extrañas por com­
pleto al negoeio de las aguas de Tofrénitíllrios 
eñ Málaga y sus relaciones con el Ayuntamien­
to, y como no afectaban para nada al Ayunta­
miento, no las mencioné aquí.
En efecto; el señor Bergamín fué demandado 
civilmente por él señor A. Scott en París, y lo 
hizo huyendo de España. Ya comprenderá el 
señor Bergamín que yo no conozco á Scott, ni 
tengo ninguna relación con él, ni soy abogado 
del señor Scott, ni puedo serlo, pues ni tengo 
siquiera nútida dé que exista.
ru é  á París, entabló su detnanda de daños y 
perjuicios, y el Tribunal del Sena manda citar
quería definir así los contratos, psfC. Ra>^arlé
contratista; pues le llamaré concesionario, 
vando su jerarquía.
curro á su alto espíritu jurídico que tleoe gran 
altura en S. S.; yo reconozco que tiene gran­
des conocimientos de la ciencia jurídica, ¿no 
sabe que existe en la ley de 1883 un art. 31, 
y en la Instrucción del año 1900 el 34, en el 
cual se establece de un modo terminante y 
categórico que cuando la rescisión de los con­
tratos la acuerden las Corporaciones por in­
fracción del contratista en los deberes que 
contrajo, pueden decidir, pueden acordar que 
quede en suspenso el contrato y que esta pro­
videncia será ejecutoria y contra ella no habrá 
recurso alguno? Yo me digo: si el señor Ber­
gamín ó los contratistas ó cualquier contratista 
falta al compromiso qüe contrajo, falta á la 
obligación que contrajo, el Ayuntamiento de 
Málaga al rescindir, ¿no puede acordar y deci­
dir que quede en suspenso el contrato? Y que­
dar en suspenso, ¿qué significa? Que todas 
las aguas que eran de su propiedad y se las 
cedió al contratista, desaparezcan de las manos 
de éste y vuelvan á su dueño, y que sMa fian­
za ha de retenerla el Ayuntamiento, y entre 
la fianza está todo el material de conducción, 
debe tenerlo, éste también en su poder y con­
ducir por él las aguas para abastecer la du­
dad.
Pero para que se vea cuán falto de funda­
mento está el modo de interpretar las leyes 
por eí señor Bergamín, aunque no me extraña 
porque defiende su interés, vendrá á demos­
trarlo un ejemplo.
Calculemos que la infracción la realizara el 
Bergamín, admitiéndolo en hipótesis,_ ___ .
Refirió luego cuáles eran" los contratos del I no más qwT y que las aguas, en
75 y de! 85, y los narraba en igual forma en vez de aplicarlas ^  aplicara al ñe­
que yo íuvé el honor de exponerlo á la consi-| go, á otra finalidad señaladas
deración de la Cámara, pero recuerdo que dijo por el contrate y Málaga no 
que «Málaga nunca estuvo, como asegura el laga al acordar la rescisión, ¿no w  
señor Armasa, fuera de ja protección del Qo-1 cautar de las aguas? ¿Iba á dejar que 
bierno, porque cuando pafa el abastecimiento j Bergamín las aplicase á riego é iba á sufrir 
da las aguas no pudo el Ayuntamiento satisfa-1 la miseria y la necesidad aquella población 
cer sus deseos y aspiraciones, vino el Gobierno hasta que los Tribunales decidiesen la resci- 
á ayudarle y le dió el valor de unos solares; slón? Seguramente que no; seguramente que
, los actos y éií todas las reíaciones del señor 
se atribuía una frepresentación de que carecía, Bergamín en las aguas de Torremolinos, vino 
tenía que hacer por fuerza mención de estos | á prestarle quizás, sin quererlo, al proyecto 
documentos. Era y es, pues, justo traerlos aquí i de Sociedad la sombra moral que hacía falta 
y darles carácter parlamentario, No tenía yo allí, y vino á aportar sus 280 metros de agua, 
por objeto mortificar á ningún señor Diputa- Esta es su única relación, esta es su única in­
dos, pues yo no tengo la culpa de que aquel á [ tervención. No sé si hubo otras, 
quien yo me refería tenga el doblé carácter de ¡ El señor Bergamín asegura que provocó ©1 
contratista y  de Diputado, y al atacar á ese! concurso. Podrá ser; no lo niego, siempre que 
contratista tenía por fuerza que reflejarse la lo pruebe; pero yo le’digo al señor Bergamín:
.scclón del ataque en el Diputado, tanto más ¿eran parientes del señor Palanca los acreedo- 
cuanto que el señor Bergamín acude en Agos- res? ¿Lo eran sus pasantes? ¿Eran sus amigos? 
to del año 1893 al Ayuntamiento de Málaga y ¿Era él quien venía á disponer de la masa del 
dice que en nombre de una Empresa concesio- j concurso, del pasivo del concurso? ¿Era el se­
naria tiene que ofrecer al Ayuntamiento el í ñor Palanca quien en el caso de que se diese |k l señor Bergamín, y la citación se dirige por 
cumplimiento del contrátrato reállzado el 85, y / por el activo y el pasivo del concurso un millón j el cónsul francés. Y no es perfectamente exac- 
como aseguraba esto y es lo cierto queostenG de pesetas, iba á repartirle entre los demás, ó jto  que el señor Bergamín no tuviere noticia de 
taba una representación de que carecía y ha* | iba á hacer que los acreedores tomasen el di- la demanda. No tendría noticia por aquel con­
biaba de una Empresa concesionaria queno|nero para entregárselo al señor Bergamín? ducto autorizado que él decía, pero noticia de 
tenía existencia legal (y aquí está la certifica-1 ¿Era el señor Bergamín, ó era el señor Palan - - - -
ción expedida por el Ayuntamiento de Málaga] ca? |Ah! No; no era el señor Palanca, era el se 
que acredita esa solicitud), sin que el señorñor Bergamín,
la demanda, sí. Porque hay qué advertir, seño 
res Diputados,que cuanto refirióel señorBergá 
mín la otra larde es extraño que vosotros lo
Bergamín acompañase documento alguno quej ̂  Y que los acreedores tenían ése carácter, ya í desconozcáis, pues ha publicado folletos y más
viniese á demostrar aquel carácter que alega-1 lo manifesté el otro día; pero si se quiere dar 
ba, yo tenía que ocuparme forzosamente de V.Sctüra de ello, yo estoy dispuesto á darla y 
estos documentos. [ podría muy bien probar cuál es la relación de
Pero deda el señor Bergamín: fieíior Ar- (parentesco ó de amistad que existía entre el
masa habla en hombre ¿c MAÍaga. habla en ! señor Bergamía y la mayor parte de los aeree
nombre de tod“_',a opinión, parece que quiere! dores, 
nacerse aquí gj representante único de la opl-| Aseguraba yo que había acreedores dispues- 
mOn total de Málaga.» A esto puedo decir que' tos á manifestar que ese concurso no tuvo
|nl modesta persona tiene la representación de 
la mayoría de Málaga; que la minoría está re­
presentada por un dignísimo Diputado libera!, 
y que uno de los fundamentos del programa 
Je la candidatura liberal era el de la necesidad 
7  designar y nombrar Diputados que fuesen
Congreso á dilucidar cuanto se refiriese al 
asunto de las aguas de Torremolinos, al abas­
tecimiento de aguas deSMólaga, con cuya ma- 
nifestación se procuraba hacer frente y comba- 
hr los esfuerzos y los éxtitos por ella temidos 
Jfi la candidatura republicana; y además puedo 
decir que ostento la representación de la ma- 
yoríí y de la minoría, pues hasta en el partido 
conservadar, en cierta parte, viene á mante- 
uerse la misma doctrina, la misma aspiración 
que yo he sostenido aquí.
Mas si esto no convenciese al señor Berga- 
U)ln y le puedo hacer una invitación, que con­
siste en que vayamos á Málaga, que hagamos 
Un requerimiento á la opinión pública, él de ad* 
•lesión á todos los actos que realiza la Empre­
sa de aguas de Torremolinos, yo de protesta, 
y ya veremos cómo no una opinión, sino una 
luanifestación de todas las clases sociales juz- 
p  y siente Como yo; ya veremos qué elemen- 
|08 vienen á ayudarle en sus gestiones y cuá­
les son aquellos que vienen á apoyar mi ac­
titud.
. Y ahora voy á ocuparme de algo esencialí- 
simo que quedó sin contestar por el señor Ber- 
Samin. Yo manifesté que los autos de Scott 
una ficción, que en esos autos y por una 
subasta vino á adquirir los derechos que osten- 
tap.y que esos autos,esa subasta no represen- 
‘íban legítimamente la verdad; que eran, y lo 
i'̂ pito, unajlcción. Sustentaba esa asevaración 
¡jua, rotunda, clara y expresiva de un íntimo
efectividad jamás, y decía: Don Eduardo J. Na­
varro que aparece como acreedor, no lo fué 
nunca.
folletos, y los ha repartido, y Ies ha llevado á 
todas partes, y los ha entregado á todo el mun­
do, y yo lamento que, á pesar de esto, todavía 
tenga que venir á dar explicaciones de su sen­
tencia, pues parece como que con ellos no ha 
convencido á nadie.
Y se le cita, aunque sea por el conducto no 
debido, y el señor Bergamín declara que no se 
da por citado. Esto está dicho en sus propios 
folletos. El señor Bergamín no fué citado según 
disponen los artículos 60 y siguientes. Esto lo
Don Eduardo J. Navarro es un hombre que j expresa él mismo. De'forma que no fué la pri 
goza en Málaga, con justicia,de alta represen-1 mera noticia que tuvo la de la demanda cuando 
tación como hombre sabio y hombre honrado; | supo la sentencia pronunciada. Tuvo noticia 
es respetadísimo merecidamente por todo el I anteriormente, lo que pasa es que no se dió 
mundo. Pues bien; desaparecidos los autos de f por notificado, per entender que el medio de 
Scott, cuando yo tenía la seguridad de que es-1 que se valía para ello la autoridad francesa no 
tos autos no habían de venir al Congreso y yolera el debido. Y no compareció y se le cóhde- 
había contraído el compromiso solemne de ex-tnó en rebeldía á los daños y perjuicios y á los 
planar una interpelación sobre cuanto con eíl gastos. Esto era el año 94 y el año 900 vino á
1̂ mismo señor Bergamín, y decía: cuando sé
abastecimiento de aguas á Málaga se refiriebe, 
procuré averiguar la verdad de aquellos autos. 
Me encontré con que en una escritura pública 
se hacía constar el testimonio de algunas tra­
mitaciones de aquellos autos, y aquí ya comen­
cé á averiguar algo de lo que en realidad ha­
bía, encontrándome con que figuraba entre los 
acreedores don Eduardo J. Navarro.
Dirígime á él, preguntándole cuál era sü in­
tervención en los autos, diciéndole que, pu&stc 
que él había tenido todas aquellas relaciones en 
los autos, puesto que tenía un crédito, debía 
conocer hasta el menor detalle cuanto en ellos 
pasaba, y, con efecto, me contestó atentísima- 
mente, deferentemente, en la carta que voy á
I recaer otra sentencia absolutoria, la cual en 
uno de sus considerandos, dice que una vez de­
clarada la quiebra de Scott y  Compañía ha se­
guido su curso normal conforme á la legisla­
ción española. Y yo digo, y siento decirlo y con 
con toda el alma manifestarlo, si el Tribunal 
hubiese conocido el Convenio de 1887, ese do­
cumento que estoy dispuesto á leer y llevar si 
es preciso a! Diario de las Sesiones, ¿hubiera 
dicho que la quiebra Scott, que el concurso 
Scott se había desarrollado y desenvuelto nor­
malmente y con arreglo á la legislación espa­
ñola? Yo no sé lo que hubiera declarado el Tri­
bunal francés; pero un Tribunal español no hu­
biera dicho nunca que aquel concurso seiba
leer al Congreso, y voy á leerla con la adver | desenvolviendo con arreglo á los principios de 
tencia de que siempre, queriendo cubrirse todo |  la legislación de nuestro país. Aquel concurso 
cuanto en los autos de Scott se hacía, se saca-1 era anómalo, era una ficción; yo no creo que 
ba á colación el nombre del señor Palanca, y lias leyes españolas vengan á autorizar un con- 
cuando llegó á convertirse en una realidad ps ’| trato de acreedores en semejante forma, 
ra ser atacado; cuando, como decía el señor | Y luego el señor Bergamín aseguraba, en-
Bergamín con exactitud', fué objeto de injustoi! trando ya en aquella parte que se refiere al
é Ilegítimos ataques, que se publicaron en un! interés de Málaga, no sabía cómo el señor Ar-
periódico de Málaga, en La Unión Mercantil, I masa, en su alto espíritu (gracias, pero yo no 
dirigido por don Antonio Fernández; cuando tengo más que un modesto espíritu de abogado 
esto se hizo contra el señor Bergamín y el se-1 modesto), no distinguía entre contrato y con
convencimiento, con un cocumento firmado por. .ñor Palanca, ambos se querellaron ó trataron] cesión, y es que el señor Bergamín olvidó la
dequereflarse contra aquel periódico, intenta-T primera parte de mi discurso. Porque al decir
eníóiiCéá_ ño había minoría republicana en ei 
Ayuntamiento; entonces él Áyantamiento, sin 
esa intervención republicana, gozaba también 
de la protecci(jil del Gobierno». En esto, como 
en todo, sé eqqivocab^ el señor Bergamín, por­
que esta concesión dé! Gobierno se hizo por 
Noviembre del 08| á raíz de la Kevoltídón, 
guando el Ayuntamiénto dé Málaga estaba go- 
Betñado j)(Sr republíGanos, y esta es la única 
vez que el Ayuntamiento de Málaga ha tenido 
pt^eeción por parte del Gobierno.
Tratando ya déla Cuestión de interés públi­
co, yo aseguraba que había que fijarse en dos 
circunstancias, por las cuales yo créo que es­
taba infringido el contrato del 75: una era la 
falta dé éoñsíriícdón del depósito regulador, 
y otra la falta da construcción de la Segunda 
tubería desde él depósito para la ciudad, y 
decía que esta era la condición esencial, por­
que no éonstruyendo el depósito, las aguas no 
¡legan á la párte alta d@ la dudad. Su señoría 
dijo que si no se ha construido él depósito, de­
pendía del Ayuntamiento de Málaga que ni ha 
dado el terreno, ni lo ha reclamado. Señores, 
pafa éofisíriiir aquel depósito era preciso un 
proyecto, un estudio, y mientras ño se cono­
ciese el estudÍo;ó el proyecto, no se podía ad­
quirir el terreno necesario para que el depósi­
to de aguas fuese construido, porque teniendo 
el depósito 2 000 metros cúbicos de cabida, la 
extensión del terreno que debía adquirirse de­
pendía de la profundidad que tuviera el depó­
sito,, porque á mayor profundidad menor exten- 
tensión y á menor profundidad mayor exten­
sión. De modo que el Ayuntamiento de Mála­
ga, para adquirir los terrenos, exigía que Sé le 
presentase el estudio necesario, los proyectos 
correspondientes.
Aguí tengo el contrato del año 1875, que di 
ce: (Lefó),
No quiero molestaros más leyendo el contra 
to; pero creo se habrá convencido la Cámara 
dé que era preciso para la construcción del dé 
pósito la prévla presentación de los estudios; 
y aquí tengo. también una certificación que 
acredita por modo indiscutible que esos estu­
dios no se han presentado: {Leyó).
Ya véls cómo en esto se han infringido 
abiertamente el contrato.
Pero no sólo hay una infracción; es que la 
citada lleva consigo otra Importante, esencia 
lísima. Construido el depósito habrá que traer 
el agua de los manantiales por un tubo en la 
forma que dice el contrato, y del depósito tie­
ne que partir la segunda red de distribución. 
Pues bien; no se ha llevado la tubería como di­
ce el contrato, y la segunda red no ha partido 
del depósito, porque no esta hecha, sino que 
se ha tendido haciendo las tomas en la parte 
baja, con lo cual es imposible que la parte alta 
de iacludad tenga el agua necesaria.
En uno de los artículos del contrato del año 
1885 se establece que se concede licencia pa­
ra englobar las aguas que adquiera el contra­
tista; y decía el señor Bergamín: «ó que tenga, 
porque no Se específica; eso dependerá de la 
interpretación que se de á la cláusula del con­
trato.» El texto literal es «el agua que adquie­
ra por compra ó por otro título», al punto de 
que era condición precisa que fuese de su pro­
piedad, pero arrendada nunca; porque ese mis­
mo contrato del año 1885 establecía como base 
principal que todas las aguas que adquiriese 
serían de lé propiedad del contratista pasados 
noventa y nueve años, exceptuando la quinta 
parte. Y expresaba el señor Bergamín: «pues 
hasta que pasen los noventa y nueve años no 
hay necesidad de adquirir agua.» ¿Qué garan­
tías ofrece esto al señor Bergamín ni á ningún 
contratista que adquiera aguas para poder en­
globarlas? Pasarán los noventa y nueve años 
y no se cumplirá; esa es la interpretación equi­
vocada, que viene á contradecir el texto, ía le­
tra, el espíritu y el recto sentido de esa cláu­
sula del contrato.
Aseguraba más S. S., y decía: «para que se 
vea la monstruosidad (empleo la misma pala­
bra del señor Bergamín) de lo que pretende el 
señor Armasa», decía: «Aun admitiendo que 
esté Infringida la cláusula del contrato, ¿cómo 
el Ayuntamiento de Málaga va á apoderarse 
de esas aguas? De ahí el fundamento de mis 
palabras anteriores. Eso es apoderarse de lo 
ajeno contra la voluntad de su dueño.» Yo re­
al acordar la rescisión se incautaría de las 
aguas y las volvería á Málaga para abastecer­
la. Esto es indiscutible.
Pero hay un punto en el discurso del señor 
Bergamín que quiero tratar con mucha calma, 
porque hubo un momento en que despertó mi 
indignación y hube de interrumpirle, y fué 
cuando calificó de calumnias noticias á mí su­
ministradas, y quiero probar que estas noti
ó nombre de A. Scott y Compañía, metro 
cúbicos de agua. Hay que advertir, señores 
diputados, que estaban ya solicitada la decla­
ración de concurso, y ya don León Qross había 
dicho que no tenía bienes que embargársele, 
y, sin embargo, vendió á su madre política 300- 
metros cúbicos de agua en 75.000 pesetas. 
Pues bien; el 13 de Julio, tres días antes ds la 
declaración, del concurso, se elevan estas póli­
zas á escritura pública; y de estos metros se 
venden á don Eduardo Palanca, con pacto de 
retro, 200 en 21 -000 pesetas; después vendió 
á su hija doña Leonia, mujer de Qross, 100 
métros en Junio del 87; ya en concurso, vende 
también el derecho de retracto. Esto último 
pasó en 29 de Octubre de 1887; pues bien, en 
10 de Noviembre de 1857, doña Leonia Órlhaa> 
mujer de.Gross, de quien se dice había procu­
rado el concurso con el señor Bergamín, vendl(í 
al procurador suyo, don Antonio Loig, 10 me­
tros; y al señor Bergamín y á-don Avelíno Es­
paña, 90 ,en 12 del mismo mes (aquí tenemos ya 
que, no por el. retracto á don Eduardo Palan­
ca, sino por compra,á doña Leonia, pasa á 
ser dueño de 45 metros cúbicos el señor Ber­
gamín); y como se la había vendido también el 
derecho de retracto por escritura pública de 2 
de Noviembre de 18^, retrotraen don Fran­
cisco Bergamín y don Avelíno España dé don 
Eduardo Palanca los 200 metros; y ©curre que 
don Francisco Bergamín es dueño de 145 me­
tros y don Avelíno España de otros 145 me­
tros: 100 metros producto del retracto y 45 
metros por la venta directa de doña Leonia 
Orlhaa. Los 145.metros resurtan hipotecados; 
y yo no traigo á colación las hipotecas por gus­
to, sino porque influyen en la verdad ó no ver­
dad de los contratos privados.
En 8 de Febrero de 1890 vendió el señor 
Bergamín 60 metros, y en 24 de Febrero de 
|890, ó en la misma escritura anterior, no lo 
Fccuérdo bien, vendió á la . Sociedad de aguas 
potables de Cádiz el resto; y dice el señor 
Bergamín: «sí, señores, yo había dispuesto de 
145 metros; pero es que los 145 metros que 
aportaba eran los que ,me había cedido don 
Avelíno España», es decir, que lo que aportaba 
á la Sociedad no era por retracto á don Ediiar- 
d© Palanca, sinoá virtud de la cesión que le 
había hecho don Avelíno España,
Decía S. S. que no sabía cómo tenía yo es­
tos documentos privados; ya se lo explicaré á 
S. S.; pero s, S. aseguraba que tenía copia ín-
cias no son groseras calumnias, sino que son ? legra. ¿Quiere S. S. sacarla? (EtSr, Berga-^ 
grandes verdades. Decía yo en mi discurso ‘ mr/z: Aquí está.) Aquí dice: «Aporta 145 me­
que una vez adquiridas en adjudicación por .tros de agua sobre la antigua concesión coa la 
subástalas conceaienes en los contratos d e r  exclusiva de la traída del puerto de esta ciu-B uadLM ma cu lua uuuaiuo ucl
75 y del 85, el señor Bergamín había dispuesto 
de aguas. Yo voy á traer pruebas, datos to -' 
mados por mí en el Registro de la propiedad, 
al punto de que si estos datos no fuesen en lo 
esencial ciertos, yo no tengo inconveniente en 
renunciar al acta y someterme á los Tribunales 
de justicia.
Ya sabemos, y aquí está la escritura de ad­
quisición, de la que debe tener también otra 
copia simple el Ministro de la Gobernación, 
porque le ha sido remitida por el gobernáder 
civil de Málaga, que el señor Bergamín adqui­
rió dos concesiones de aguas en que había 
5.435 metros cúbicos de aguas, 750 vendidos 
con pacto de retro, y 1.865 arrendados por no­
venta y nueve años,que á pesar de eso estaban 
algunos hipotecados. Mas hay que fijarse en 
la hipoteca que tenían. Ei contratista sólo dis­
frutaba noventa y nueve años; eso significaba 
que la garantía era del mismo derecho por ese 
tiempo por el cual estaban arrendados, á lo me­
nos hasta que nuevas aguas se englobasen. 
Además había 500 metros pignorados á Reín. 
í^eiultado: que había metros de agua que al 
mismo iif inpo que hipotecados estaban arren­
dados,
EI Sr. PRESIDENTE: ¿Tíeiív todavía su se­
ñoría para mucho tiempo?
El Sr. ARMASA: Para media hora. Vó Su­
plico á S. S. que proponga la prórroga de esta 
parte de la sesión y procuraré abreviar. :
El Sr. PRESIDENTE: Si puede ser un cuar­
to de hora será mejor para todos. (El señor 
Bergamín pronuncia palabras que no se 
perciben bien.)
El Sr. ARMASA: Pues á pesar de no poder 
se disponer de aguas, por deberse á don Juan 
Guillermo Reln lOO.OCK) pesetas que figuraron 
en el concurso y tener pignorados 500 metros 
de agua, como ios 500 metros de agua no se 
podían adjudicar ni vender, porque estaban 
arrendados por noventa y nueve años, segura­
mente de pagarse había de ser en metálico. 
Pues se vendieron á don Juan Guillermo Rein, 
por escritura de 22 de Diciembre de 1894, en 
pago dé sus 100.000 pesetas, 400 metros de 
agua;; es decir, que se vino á disponer de 400 
metros de agua. Se vendieron por cuenta de 
aquellas mismas aguas á la Sociedad Aguas po 
tables de Cádiz 60 metros, en 8 de Febrero de 
1890. Se hipotecaron al Conde del Peñón 50 
metros en 1893; se vendieron en el año 1895 á 
los señores Luna y Morales otros 100 metros, 
y, por último, en 1904; 250 á lá Sociedad Indus­
tria Malagueña. Por consiguiente, si no podía 
disponerse de agua, si estaba toda arrendada y 
se vendían estos metros cúbicos de hgua, claro 
está que se disponía de aquello que no se poúía 
disponer, sin que pueda yo entrar ya en esto 
de las reivindicaciones y de los arriendos, y 
de si de ios contratos de venta á retro que no 
eran tales, sino préstamos disfrazados. Esto 
no es procedente al caso. En el Registro cons­
ta, según he manifestado, que ésas escritoras 
se otorgaron y se inscribieron.
Pero hay un punto que fué el que más colmó 
la indignación del señor Bergamín, y éste pun­
to es la afirmación hecha por mí de que en el 
año 1891 el señor Bergamín había tratado de 
aportar á una Sociedad que iba á crearse 145 
metros que estaban vendidos. Y esto lo califi­
caba S. S. de calumnias groseras. El señor 
Bergamín dice que retrajo 145 metros de don 
Eduardo Palanca y otros 145 de don Avelino 
España, y esto no es cierto, y resulta que co­
nozco yo bastante mejor que S. S. este asunto.
Señores, por unos contratos privados, cuyas 
pólizas llevan los números 10.281 y 10.282, 
otorgados por don León Gross á favor de su 
madre política doña Adela Delfí en 10 de Junio 
de 1887,resultan vendidos por don León Qross,
dad que adquirió por escritura pública, retra­
yéndolas de don Eduardo Palanca, á quien cosí 
condición resolutiva pública las había enajena­
do de doña Adela Delp.»
¿En qué quedamos? ¿Los había adquirido de 
don Avelino España, ó por retroacción de don 
Eduardo Palanca? (El Sr. Bergamin: ¿Olvida 
S. S. que todos tenían el mismo origen? Aquí 
se expresa claramente que los metros de agua 
que aportaba los había adquirido por la retro­
acción y por escritura pública, y yo decía que 
si esos metros estaban vendidos, ¿cómo po-. 
díári ser aportados? Ahora el señor Bergamín 
explica que eran los cedidos por don Avelino 
España; aquí no lo dice, y yo no he podido te­
ner en cuenta más que estos documentos que 
tenía á la vista; de modo que yo no exprosab® 
ninguna calumnia, decía la verdad, según apa­
rece en este documento, que es público, por 
que consta en un acta notarial. Podrá haber 
otras cosas á espaldas de este documento, pe­
ro lo dicho no será calumnia. Ya veremos qué 
escritura pública de cesión hecha por don Ave^ 
lino España nos presenta S. S. (El Sr, Berga- 
min: Es decir la verdad á medias.) Lo que di­
ce el documento firmado por S. S. 
o Sr. PRESIDENTE: Señor fArmasa, lleva 
o. o. más de una hora rectificando y el Con- 
¿•^eso ha d®, ocuparse en otrosí asuntos, entre 
ellos la iiu^nJeladón anunciada por don Pablo 
IglesiaSi ¿Púedé ,3- S, calcular lo que le resta . 
por decir?
El Sr. ARMASA: Un cuarto de hora.
El Sr. PRESIDENTE: »Un cuarto de hora! 
Se suspende esta discusión.
üipH tadlii p ro litc ia i
Hoy viernes á las tres de la tade, cele­
brará sesión la Diputación provincial.
U Fabril JKslspcüii
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=x D E  «=
J9sf jlidRiga Ispildors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón^ Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados,, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
AL M ÓN E
En calle de Carreterías número 98 I.", de tm 
mobiliario de casa completo. Puede verse todos 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 del co­
rriente mes.
HiinsfaSi Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en .todas las farmacias de España
M m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
L
P é g tu á  Ééifunda
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CALENDARIO Y CULTOS| 
JUNIO
Ltiüa llena el 11 á las 9^51 de la mañana 
S@lsale 5 pénese 7‘31
9
Semana 24.-VIERNES 
■Bant&& de Aójp,—pantos Primo y Feliciano, 
Sanios de mañana»—Sm\% Margarita» 
Jabileo para  boy
CUARENTA H O R A S.-Igle8ia dé la Trini­
dad.
ñira  j?Tííila/ía,—Idem.
SI K  mniEt'  O í
d@ corcho cápsulas para botellas de todos colo’ 
lores y tamaños, plandies de corchos para los
giss I  isslas 'd® baños de
OM:Ll. DE m R TíN EZ DE AQUiLAH H»
 ̂ Teléfono n.® 3l l
JLiata te reb ra
Señores que han contri nido con donativos 
para la realización de est- s fiéatas: 
(Contiñuución)
Pesetas
Suma anterior. . ■ é fe 723
Viuda de Páez . . . . , • • fe 5
Romero y Roncéro. . . . á • f 5
D or José Zafra v ♦ . • • 10
» Narciso Piñero . . . i fe fe 30
Ramos Hsrmanos . ...........................
Viuda de Navarro (Pastslería Espa-
5
ñola) . . . . . . . f • t ;í5
Hijos de don José Gutiérrez fe • t 10
Herederos de Juan Alonso . • fe t 20
Don Felipe La Morena . . « • fe 10
» Francisco G arín . , . fe 1 ;fe 50
» Antonio Florido . . , • fe « 5
TOTAL. . . .
(Continuará.)
* f fe 888
# 4!
Con el objeto de que los industriales que
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606,
I H p e c t o p  £ 2* P a p p a  P e l a e z
Consulta á 1. —José Denis número Cañuelo de San Bernardo.
Q a A N A D Á
PtinUTOs materias para abonos.-Pirmalas espeelatespara t ^ a  oíase uíeuUhBs
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
m  liim is in s ii iü tis  i  m in s  izmiino i  C."
b n i i c i e t l  B r o s l l - M ,  c i d  salidas lijas cada Ik días para S a a l o a J o a M d s o  p Baeass I r a s
S a lid a s  de  M álaga
El día £8 de.^aiIío si vapor BARCELONA.
PINILLOS 
C. WIFREDO 
Balmes
con sslidas fíjás 
cada 16 días
El día 22 de JmHo el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
ServiGio á las Antillas y Estados Unidos,
9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
t « —Ptterto Rico, Habana, Matanzas y Gíenfuégos.
11 Julio,—Puerto Rico, Mayngüe^, Ponce, Habana Guaritánamp y Santiago de 
 ̂ Maojíaniilo.
Martín Saenz 23 Julio.—Satító Domingo, Habana v Cl nfuegos.
 ̂ Nfw-Orleana y carga con conccimiento di­
recto para Sag^i, Gáibarleh, Nucvitás, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipé, con trasbordo en la 
f ta^n s y para QuaUténamo, Mánza'niüo y Baracoa ton trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha cori éípacioSas eátnaras 4e I.* y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Cámarotés dé lujo y de preferejiciá. El phsajé áe á.“ se aloia én árn- 
pllos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. *
Consignatario: Viada de P. López O ftk.—Muelle 93.
0̂̂ ® É 8é@ É SB M
han de establecerse en la Plaza de la Merced, 
durante ios festejos que en la misma se cele­
brarán ei próximo mes de Julio, no sufran 
molestias de ninguna clase,y á fin de darles tú  ̂
do género de facilidades, la Junta abonó ayer 
á la Empresa de Arbitrios Municipales ei im­
porte de los derechos de feria.
Es digna de aplauso la conducta de esta Di­
rectiva, que demuestra con esto el interés que 
se toma por los industriales, á lo que se debe 
la confianza que é éstos inspira la Junta.
INFORMACION MILITAR
Para los puestos vacantes fueron designados 
los señores Jiménez Fraud y Torres Rivera, 
. Para contador se designó ó dón Eduardo 
Bertuchl.
Fué aprobada una moción dél aeñot Torres 
Roybon sobre relaciones comerciales entré 
Italia y Portugal, acordóndosfe dirigir él escri­
to al ministro de Estado.
También se aprobó otra moción dél séñór 
Bertuchi pidiendo que la Cámara mantenga su 
criterio en fa cue$tlén aceitera.
A  propuesta del señor Barranco se acordó 
felicitar al Director de comunicaciones pór la 
implantación del giro postal.
Con referencia á la elección de vocales que 
han de representar á la Cámara en la Junta del 
Puerto, se acordó declarar libré lá éleclón, pero 
como ésta ha de reunir determinados requisitos 
legales, se acordó exponerlos qtmtienen con­
diciones para desempeñar dichos cargos, con 
objeto de que la cámara pueda elegir los que 
guste.
Aüdlenda
Pluma
Anteayer se hizo cargo de la Comandancia 
general de Ingenieros de esta región, el coro­
nel de dicho cuerpo don Rafael de ÁguUar y 
Castañeda, marqués de Villamarin.
—Por cumplir anteayer la edad reglamenta­
ria para el retiro el coronel don Cesáreo Ruiz- 
Capilla y Pimentel, hizo entrega del mando de 
la Zo.na dé Reclutamiento de esta capital, al 
teniente coronel de la Caja de Reclutas don 
Ramón Rodríguez de Rivera y Gastón.
- —Ha sido autorizado para marchar é Ma­
drid, el coronel del Cuerpo y cuariél dé Inváli­
dos, residente en esta plaza, don Felipe Blanco 
y Cálvente.
—Terminada su comisión, marchó anteayer 
á Baeza la parada de caballos sementales que 
prestaban el servicio de cubrición en esta 
plaza.
—Anteayer regresó de Almetía el médico 
2.® del regimiento de Extremadura don Rafael 
Power Alessoñ, que prestaba en dicha plaza el 
servicio de vocal de la Comisión Mixta de Re­
clutamiento.
Con objeto de elegir un caballo para su uso, 
dei regimiento Lanceros de Vlliaviciosa, mar­
chó anteayer á Sevilla el primer teniente de 
carabineros don José Muñoz Bueno.
Anteayer embarcaron para Melilla los 36 ca­
ballos, cuya llegada anunciamos.
Van destinados al regimiento Miitó dé Arti­
llería y los conducen un oficial, un éargento y 
10 artilleros.
€ fa lm a  a m p i e l a
Después de ia animación de los días anterio­
res, ocasionada por los incidentes que ya cono­
cen los lectores, ayer reinaba completa calma 
en la Audiencia.
El ünico juicio que había señalado en la sala 
primera, no se celebró por incomparecencía de 
varios testigos.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o g  
Secetén segunda
Colmenar.— Homicidio.— Antonio Boíafíos 
Melendez y otros.—Acusadores, señores Cam­
pos y Perez del Rio.—Defensores, señores Es­
trada y Diaz Martín,—Procuradores, señores 
Trujillo, Nogueira, Rodríguez y Segalerva.
Llamamientos judiciales.—Él juez dé ins­
trucción del partido de Loja, cita á los proce­
sados Jaaquín Ariza Martínez y Juan Serrano 
Garda.
Carta de pago.—Don Mariano Carrillo 
León ha presentado en el negociado de Fomen­
to de esté Gobierno civil, una carta de pago 
por valor da 142'ó0 pese tas,para gastos de de­
marcación de lamina San Félix, término 
municipal de Nerja.
Dirección; GrarniMi Alhóndiga
denda los depósitos sigafentes; ;
Don Migue! Martín Berlanga, de 2'50 pesetas, 
por ei ÍQ por 100 de ajíubasta de aprovechamien­
to de leña de los montes «Cruz alta» y «Gaparan- 
te», de los propios de dicho pueb’o,
Den José Montero Marios, 1‘30 pesetas, por el 
10 por IGO de la subasta de aprovechamiento de 
, esparto delmbnté deriominádo Péñarritbia, de !oS
Colegio de Sania Isebél, Cánovas de! Cas-1 propios d^ Casaraboneia. 
tillo, IT.— Alumnas de este acreditado centró í — "
de enseñanza que por su aplicación han obíeni- i La Dirección general del Tesoro publico acuer­
do en el mes último la «Medalla de Honor»: f da devolver 5^7"62 pesetas á los
Clase superior: Srta, Carmen Colládó BaZs. I y, Ea*nothe, por ingreso indebido de contribu
Clase elemental: Srta. Francisca Piñero Pé ‘ ción industrial.
rez.
Cíase
rez.
de párvulos: Srta. Isabel Piñero Pé I Han sido aprobadas por la Ádininistfíción de 7 contribuciones, las matrículas de subsidio indus- 
■ trial de los pueblos de Alozaiña. Ardales, Arriate 
^yBenafrabá.
tan ocioso había permanecido antes; repliqué «á 
las pruebas me remito».
Loa amigos del señor Tiraonet lo llevaron ó uña 
habitación; yo también me ñiarché y hasta la fecha 
el señor Timoneí no ha tomado más determinación 
que la de publicar un telegrama en El Fopular. 
donde miente como un bellaco al referir los he­
chos que motivan esta carta. En Cuanto á ese re­
volver que empuñaba, según dice el señor Tjmo- 
nét én su verídico telegrama, debo tñanífestarle, 
señor Director, que debió verlo ese sueño, pues 
ni llevaban! llevo ni he Hevado nunca esas armas 
y el dfá de referencia ni aún bastón llevaba.
Dándole gradas aRtídpadas, tiene el honor de 
ofrecerse como su más atento servidor y amigo 
Qtib. s.'m. At/Zo/j/o García Berdo^,^
Comisión provincia!
Bajo la presidencia del señor Rosado y 
con asistencia de los señores Aparicio Váz­
quez, Cintora Pérez, Garda Fernández, 
Martin Velandia y León y Serralvo, cele­
bró ayer sesión este organismo.
Después de leida y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se  acordó aprobar un In 
forme proponiendo se recuerde al juzgado 
dé 1.^ Instancia dé la Merced el envió á es­
te organismo del testimonio del auto para 
la reclusión definitiva en el manicomio de 
los dementes, ConcepciónCaballero Ari- 
drades y Miguel Subiris Liria.
Fueron aprobados los precios medios 
del mes de Abril último.
También fué aprobado Otro informe so­
bre el expediente de examen de la cuenta 
de la ciudad de Vélez-Málaga, respectiva 
a! ejercicio económico de 1907.
Finalmente se acordó que una comisión 
pase á dar las gracias á  los marqueses de 
Larios por algunas, donaciones que han he 
cho con destino á los establecimientos be 
néficos de la provincia.
Cámara de Comercio
En la ültitns sesión celebrada por la Cámara 
de Comercio, se adoptaron varios acuerdos de 
gran importancia.
Leyóse uña carta del marqués dé Larios, 
solicitando e! apoyo de la Cámara para con­
seguir la  rebaja de les derechos que gravan el 
azúcar,
Se acordó apoyar la petición, haciendo consr 
tar que si en principio nó prestó la Cámara, su 
apoyo,fué por venir suscrita con la solicitud de 
que la industria azucarera volviera al estado 
legal que tenia antes de la ley de Ostna, peti­
ción con lá cual no estaba conforme la Cámara.
Fué admitida la renuncia presentada por don 
Francisco Ruíz Gutiérrez, como vocal y con­
tador, á consecuencia de haberse disuelto la so­
ciedad Ruíz y Mancilla, que representaba.
Se acordó qué constara en acta el senti­
miento por la ausencia del referido señor.
Se declaró vacante el cargo que ejercía el 
señor Montaner.
P a r t id o  d e  U n ió n  M e p u h l ic a n a
Para dar cumplimiento á lo que determina el 
párrafo cuarto de la base primera de las de 
organización de este partido, la rectificación 
del censo republicano de los distritos municipa­
les de esta ciudad, se efectuará desde e! día 
primero al diez del corriente mes de Junio, am­
bos inclusive, en los locales y horas que á 
continuación se señalan:
Primer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Segundo distrito.-Círculo Republicano, Sa­
linas 1, de ocho á diez de la noche.
Tercer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Cuarto distrito.--Círculo Republicano, Alon­
so Benitez 1, de siete á diez de la noche.
Quinto distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Sexto distrito.—Círculo Republicano, Garre- 
re Capuchinos 52, de diez de la mañana ó cua­
tro de la tarde y de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito.—Luchana 4, de once de la 
mañana á cuatro de la tarde y de o(dio á dleẑ  
de la noche.
Octavo distrito.—Pasillo de Santo Domingo, 
26, de once de la máñana á cuatro de la tarde 
y de ocho á diez de la noche.
Noveno distrito.—Pavía, 25, de once de la 
mañana á cuatro de la tarde y de ocho á diez 
de la noche.
Décimo distrito.—Mina, 3, de cuatro á diez 
de la noche.
áctiyo y pasivo déla extinguida Cempafiía Ruíz 
y Mandila, S. en C., óuya fabribáción he dé 
continuaré
Le ruegó y espero se sirva dlspénsarmé la 
confianza que aquélla lé méredéra y qué tam­
bién tome nota de la firma con que ha de girar 
en ésta plaza su máS atento y s. s. q. b. s. rrt., 
Antonio Máncilta Bravo.
Las fiesths dé Grañadá.—Con motivo de 
las próximas fiestas que se celebrarán en Gra­
nada, la compañía de Ferrpearrile k Andaluces 
ha establecido uñas combinaciones extraordi- 
tiaelas de viajes, con billetes de ida y vuelta, 
pór trenes eSpéciales y ordinarios.
para los primerps, los precios de ios bilíetés 
desde Málaga, serán de 31 pesetas en primera 
clase, 23,75 eji ségundá y 16,40. en tercera.
: La idñ püedé éfectuárseeri ipsdías den s al 
20 de! actual, por loa respéctivos trenes, órdi- 
narios, excepto los éxpresós.
Él regreso phede realiáarse en los días del 
16 ál 23 én iguares condiciones.
Paria tos trenes especiales el prédo deí büíe- 
te de ida y vuelta será de diez pesetas en se­
gunda y seis en tercera.
Estos trenes especiales saldrán de Máífig^ l 
en las noches de! 14 a! 15 jr del 17 al. 18, te­
niendo lugar el regreso en los del 15 alT6 y! 
deí 18 al 19 de Junio. I
Los viajeros que utilicen el primer treri e s - | 
peda!, podrán regresar en el mismo ó en el de | 
la noche del 18 al í 9. |
Reíiuada.—Don Adolfo Castro Machado | 
ha presentado en este Gobierno civil ún escri- f 
ío renunciando á lá propiedad de ía mírig 
írzeíj/os, del término de Mi jas.
tomacal de Sáiz de Carlos.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, ée sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—LÁ ComwM/í.
Publicación importante.—La casa editorial 
dé Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran Iñterés, que comprenderá los 
países y las razas, profu8amenteilu8írada,edÍ- 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 & 
12 mañana y de 4 á 6 tarde. 
¡¡Theo39&*«»snina
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
A y í s o  « S e ln tG i^ é s
Acabando de llegar todas las existencias dé 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peinecillos ios tres, 0 30.
Medias caladas alemanas, P50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nlpis, 2‘50.
Restos cíe bordados: desde 0‘40,.
Telas bordadas suizas, 1‘20 meíro.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguiente* retiros: .
Don Francisco Beltrln Abril, capitán de infan­
tería, 291‘68 pesetas.
Don Francisco Moreno Albach, sargento de in­
genieros, 100 pesetas.
Fernando Sánchez García, carabinero, 28'13 pe­
setas.
Leonardo García San Romln, guardia civil, 
22*50 pesetas.
La Dirección general dé la Deuda y . Ciase» 
Pasivas ha concedido las siguiénte» pensione»: 
Doña Rosa García Robles, viuda del general de 
brigada don Celestino Colorado Lambert, 1.650 
pesetas
Doña María Rosario Delgada García de la To­
rre y Ruy, huét fana del comandante don José Del­
gado García dé la Torre, 1.125 pesetas.
Dg Instmcción pública
Se han recibido én esta Escuela Superior úe 
Goraerdo los tituló* de profesor mercantil & fa­
vor de don Domingo Fernández Lombardo y de 
contador mercantil á favor déla señorita Antonia 
Ramos Fernández y Don Agustín Ledesma V del 
Aguila. ,
Sentimos tener que publicar esta carta en 
los términos en que se halla redactada; pero 
coiño antes habíamos publlcadó el telegrama 
del señor Tlínoñet, no pcdsmoñ negar al señor 
García Berdoy la defensa que soHtííí!.
feii8¡BaeaB3ga»BaigKaawaBMaa»agia»Eaĝ ^
P e s g p a o i i s d o  a c G i d e f i t «
ñ eeilBMíl HiHIl fliXIBII
Próximamente á las diez de la mañana ocu­
rrió ayer en Málaga un íaméntable accidente, 
del que fué victima don Athenógenes Sánchez 
Gailano, digno comandante Infantería que
se hsKaba hosoedado en una 'de las habitado
Be ñnte^uem
Sobre u n a  c u e s tió n  p e r s o n a l ,— 
M éplica  .ú u n  telegrinna» ,
El señor García Berdoy nc^ ruega la publica 
Idem; para visillos en calado, 0*30 é infinidad ciún de la siguiente carta, como répüca a! telegra-
rvamnnfo I í-  u j í í  , m j . Idc aríiculos difíclI do detallar. ítnaquenosdirigió, ¿insertamos,e señe?Ttaoneí.
D em eoíe ,-P or el Gobernado? civil se dle- F^ncoprírc «Antequera 8 de Junio de 1911.
ron ayer las oportunas órdenes para que ia- y bajera, especerías .¿d y \ Director de El POP0l \e
gress en la sección de deméntés del Hospital I J a fe o ra  Z o t& !  1 Málaga
provincial, ia alienada Josefina.^ isert Hervet. Ijñedidnaí inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-1. distinguido señor mío: Perdóneme que sin
Licencías.~Por el negociado corréspondieí}' 
te de este Gobierno civil se éxpíSdieron ayer 
dos Hceñdás para usó de armas, á favor de dojj 
Cristóbal Torres Meriño'^y don Juan García 
Cantero,
: Se convoca álos individuosque forman la 
comisión organizadora det quinto distrito muni­
cipal de esta ciudad para que se sirvan concu­
rrir á la reunión que ha de celebrarse el domin­
go próximo, once del corriente, á  las nueve de 
la noche, en el Círculo Republicano, Salinas 1. 
para la aprobación del censo confeccionado y 
.dar cumplimiento á lo que determina la base 
cuarta de las de organización municipal dei par 
tido de Unión republicana.
Se recomienda la puntual asistenciai
Accidentes.—En eL negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Antonio Toro Merino, 
José de la Torre Beitrán, Francisco Gordüló 
Maclas, Emilio León Sánchez, Miguel Arcos 
Martínez y José Romero Santiago.
Quincenarios.—En ía cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civií  ̂
cumpliendo quincena, 23 individuos.
Distribución de fondos.—̂ La alcaldía de es­
ta capital ha remlUdó al Gobierno civil, para 
su publicación en le Boletín Oficial, la distri­
bución de fondos muRlcipales del presente 
mes.
Nota de obras,—Para su publicación en el 
Boletín Oficial, se ha recibido en el Gobierno
tante. ' | título a guno cerca de Vd. para pediría un favor
En Bazares. Fsrraadas y Droguerías, a UNA i
raterías de conceptos lanzados á la pubücidad conpeseta cada pastilla.
Una cochera en !a cesa número ^  de la 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquilan las Casas Alcazablíla 26, 
Pasilio de Quiinbards 23 y csüe Carezuela ^  
pritnero.
proviseia
Festejos en Marbeila.—Durante los día? 10 
ál 13 del actual se celebrarán festejos en Mar- 
bella.
Habrá vistas de fuegos artificiales, reparto 
dé pan á los pobres, concierto musical, exposi- 
cién de ganados, corridas de toros, veladas, 
cucaña y retreta.
............ .............  ̂ c ,  ci vjvuicii Demente escandaloso.—El vecino de Mon-
civll una nota de las obra? hechas por esta Ad-f Guzmán González ha denunciado á
minlstración municipal durante la semana d e i r f  en la tarde
21 al 27 de Mayo. |4 e l martes ultimo se presentó en su domicilio su
Los extraordinarios.—En este Gobierno ci­
vil se ha recibido un edicto de la alcaldía de 
Alameda, comunicando la exposición al público 
del reparto de los arbitrios extraordinarios 
qué fueron creados por aquel Ayuntamiento 
para cubrir el déficit del presupuesto munici­
pal del presente año.
Escandaloso.—Por escandalizar en laresta- 
ción de los Andaluces y desobedecer al guar­
dia de Seguridad-número 16, fué ayer denun­
ciado al juzgado correspondiente, Antonio Ba­
rranco Cumplido.
Una.detención.—Los agentes ds la autori­
dad detuvieron ayer á Fi ancisco González Ló
pez (a) La Jaca, autor del hurto dé varias produjo su contrincante con un palo.
Ólierlicfest; attmtliilísi
I n s t i t u t o  d e . a
Día 8 á las cinco áe ia mañana 
Barómetro: Altura, 766‘IS. 
Temperatura mínima, 16'4,
Idem máxima del día anterior, 23 8. 
Dirección del viento» N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana
M o t i c i á s  l o c a l e s
Circulares.—Málaga 2 de Junio 191L—Se­
ñor Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
participarle que por escritura de esta fecha, 
ante don Juan Barroso, ha quedado disuelta la 
Compañía Ruíz y Mancilla, S. en C., habién­
dose hecho cargo dé su activo y pasivo don 
Antonio Mancilla Bravo, qué continuará en 
esta plaza la fabricación de pastas, chocolates 
y bomboñés á que aquella venia dedicada.
Reiteramos á usted consideración y^'espetp 
sus atentos y ss. ss. q. b. s. m , Por Ruiz y 
Mancilla, S. en C „ eí Gerente, Francisco 
Ruiz.
Séñpr Director de El Popular,
Muy señor mío; Por la circular que antecede 
y que le confirmo, verá me he hecho cargo del
prendas dé vestir y dos planchas, del domicilio 
de Antonio BarreraMontes.
Reparto.—El alcalde de Gaucín participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público, en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el reparto de la contribución rústica y 
urbana para el presente año.
La mixta.—Mañana celebrará sesión la co­
misión mixta de reclutamiento, para proceder 
á la revisión de varios expedientes é ínclden- 
ciás de quintas.
Consumero escandaloso-E n la Cortina del 
Muelle fué ayer detenido por las sgentea de la 
autoridad, el cpniumero José Pereira Morón 
que escandalizaba $n la citada vía maitratañdó 
furioso á una mujer llamada Victoria Saigatan 
Maiabena.
Dicho individuo fué puesto á disposición deí 
Juzgado correspondiente. |
AI Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, del cñfermo 
pebre Rafael González Carrasco.
Vacante.—Se encuentra vacante la 
de Juez Municipal dé Fuengirola.
Los que aspiren á ella, deberán reiúlíír suS 
solicitudes á la Audiencia Territorial de Gra­
nada, en el plazo dé quince días, á contar des­
de que 88 publique el aniincib en el Boletín 
Oficial.
Registro minero.—En el negociado dé Fo­
mento de este Gobierno civil ha presentado 
don Francisco Toledo, representante de ja só- 
cied'id minera Argentina, una solicitud interé- 
sando el registro minero de veinte pertenen­
cias de mineral de. hierro, con el titúle Mundo\ 
del término de Ronda.
Segunda subasta.—Por la alcaldia de IJu  ̂
milladero se ha remitido á este Gobierno civil 
un edicto anunciando !a segunda subasta dél 
impuesto de consumos para él año corriente.
Epidemias.—Por la Inspección general de 
Sanidad Exterior sé ha publicado una circular 
anunciando que se han registrado varios cásbs 
de peste bubónica y fiebre amarilla en Caraóas  ̂
(Venezuela).
convecino Alonso Parrras Maclas, que tiene 
perturbadas ias facultades mentales, amenazan- 
dolo de muerte y promovierdo un fuerte escán­
dalo.
Del hecho se díó conocimiento al Juzgado co­
rrespondiente.
El citado demente ha promovido en diferen­
tes ocasiones fuertes escándalos, habiendo en 
una de ellas maltratado á su esposa, á quién 
produjo varias heridas.
R iñ a .-E n  una tarbena situada en la calle 
Real del pueblo de Algarrobo, riñeron ante­
ayer los vecinos Sebastián Ortega Jiménez y 
Antonio Ortega Sánchez, resultando el prime­
ro con una herida leve en el rostro, que se la
Ambos sujetos fueron detenidos por la guar­
dia civil y puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente.
T > E  M A B I J N A
La Comisión ejecutiva de la Junta Central de 
Salvamento de Náufragos ha abordado dotar á la 
Junta local de Melilla con otro lanzacabos Span- 
dau, retirándose e! bote salvavidas por no ser ne­
cesario en aquella Estación. _
Dicho lanzacabos se instalará en el promedio 
entre aquel puerto y la Bocana de Mar Chica.
Ayer fueron pasaportados para San Fernando 
y Meíilía, respectivamente, los marineros Juan 
Burréa Pérez y Antonio Msñzanares.
—Le ha sido concedida licencia de un més, por 
enfermo, al teniente de navio don Luis Pascual dé 
Povil.
Ayer celebró sesión la Junta provincial de pes­
ca, para elegir vocal representante de esta Junta 
en la Consultiva de ja Dirección general de Nave­
gación y pesca marítima.
Fué designado don Manuel Sell y Guzmán.
Vapor
Buques entrados ayer  ̂
«Castilla», de Algeciras.
«Cabo Citílera», dé Alicante. 
«Cábo Faéz», da Ceuta. 
«Vicente la Roda», dé Almería, 
«Villarreal», de Melilla.
Buqués despachados 
«Lusitania», para Londres.
» «Castilla», para Almería.
» «Vicente la Koda», para Melilla.
» «Matías F, Bayo», para Cádiz.
» «Cabo Paéz», para Melilla,
» «Cabo Cullera», para Bilbao,
Laúd «Ricardo», para Marbella.
vapor
Delegacióo de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 27.655‘42 pesetas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de Ha-
el objetivo de vestir de máscar a el incidente ocu« 
¡rido entre un señor llamado doa Francioco Ti- 
monet y yo.
Como el incidcr.iG se ha desarrollado en Ante­
quera donde tan encend'das se hallan la» pasiones 
políticas, debo hacer constar, ante todo, que ni 
mi carácter militar, ni mis aficiones, me permiten 
tenar intervención alguna en éstas contiendas, de 
las que ni aun enterado estoy, pues desde largos 
años estoy ausente de la localidad
Lo sucedido se iimiíi á esto; Cuando ocu,oábam¿ 
en Málaga de asuntos particulares, liegó á mis 
manos un perlodíqulllo editado aquí, coméniendo 
artículo en que villana y cobardemente se injuria 
ba y calumniaba á mi anciano padre, no obatante 
estar retirado en absoluta de lá política desd la 
muerte de su gran amigo Romero Rob dó. impul 
sado por ios naturales sentimientos averigüé que 
el señor Tiraonet era ei autor Ó inj>plrador de 
aquel infame artículo. Le busqué y encontré en 
Málaga y ante mis requerimientos protestó de lo 
infamatorio del artículo, negnndo qáe él fuera au­
tor ó inspirador de él y éfrlciéndome decirine 
quién fuera el autor ó inspirador. Transcurrieron 
varias semanas. Me informé que como director 
del periodiquíllo de refé: encía se había figurado 
á un sujeto desconocido en Áníequwa, declarado 
rebelde por I«s tribunales de Málaga y desapare­
cido de ésta población el día en que el periódico 
se publicó- Estos detalles unidos á otros muchos, 
me llevaron ai pleno convencimiento de que el 
autor y único responsable de aquellas infamias 
lanzadas contra mi anciano padre era el señor 
Tlmonet.
El día 5 vi cruzar por la calle de Estepa á esté 
señor en unión de cuatro ó cinco más y todos estos 
señores entraron en una pastelería. Penetré en 
ella y á presencia de los otros fseñores invité ai 
señor Timoneí á que saliera y rae acompañase pa­
ra tener una conferencia en sitio reservado. Me 
propuso su casa á loqué contesté que nj ms pare­
cía lugar oportuno y el otro cuá'qülera qué él de- 
dgnara.á no parecerle bien e! casino ó un café que 
había en frente
Conformes en ir al café, salimos de la pastele­
ría, penetramos en el café y subiendo la escalera 
se paró elseñor Timbnet y me dijo, 4sspuéi de 
haber vueltj la cabeza (sin duda p̂ r̂a ver si le se­
guían sus emigosj'cestamoB 1 amando la atención, 
yo no continuo» á lo que contesté «no veo cómo 
podemos llamar la atención, per qué aquí no hay 
nadie, ni persona alguna nos ve» como era cierto, 
pues nadie había por allí. Continuamos subiendo, 
llegamos al piso principal y al ver el señor Tlrao- 
net que yo miraba hacia las habitaciones y adivi­
nando sin duda mi pensamiento, que era echar iia- 
ve á la puerta una vez solos los dos y lo que no 
pude intentar siquiera por no tener llave ningu­
na, roe dijo el señor Tiraonet «aquí podemos ha I 
biar, aquí» y penetró en el salón de billar que té-1 
níaios ba conssabiertos yen donde solos ésíába-f 
mos los do». Al sentir nuestros pasos, apareció 1 
un camarero que estaba oculto á nuestra vista! 
cuando entramos, por encontrarse detrás de un í 
grueso pilar, y le dijé «traiga usted dos taza» de f 
té» con objeto de quédar completamente soles. 
Apenas salló el camalero, íe dije al señor Timo- 
net «el autor del artículo es usted». Me contestó 
«pero espiara hab'arme de eso» contesté «si» y 
replicó «pues entonces yo me voy* y ge disponía 
á abandonar el salón. Le cojí por ta americana y le 
dije: «no, cobarde, de;aquí no se va usted»; y ter­
minadas estas palabras ehipecé á abofetearlo y es­
te señor,que líevába un paraguas y que, según vox 
popttli hasta duerme con en pistolóh muy grande 
y un tremendo cuchillo, Se limitó á ir reculando y 
llevarse las manos ó iá cara para librarla de las 
repetidas bofetada* que sin interrupción le propi­
nara y yendo reculando hasta el quicio de la 
puerta de' salón,en cuyo momento penetró elcama- 
rero que oyó e ruido y voces del abofeteado é in­
tentó separar nos, cogiéndptne á mí popel hombro 
izquierdo. Córitihué abofeteándole hasta que apu- 
dió otro camarero y ya los do? lograron separar­
nos y en este misnió raoínénto acudieron en tropel 
los amigos de! señor Timonét que coh él estaban 
en la pastelería y otra porción dé personas más. 
Un grupo numeroso rodeó al señor Timonét y lo 
separó más de mí. Yo entonces dije á los presen­
tes (entre ellos dos guardias rauniclpa‘es).
«Séñores,ño tengo el gu»to de conocer á ustedes 
(pues conóctdps míos bábía pocDs) pero que cons­
ité que á ese cobarde le hé abofeteado para|ver s i  
TBsponde cómo cabalféro». El señor, Tjiponel éx-' 
clamó «cobarde Usted» y arbolaba elpáraáhás qué
nes d d  piso principal del Hotel Victoria.
Dicho señor se encontraba vistiéndose en su 
cuarto para salir á !a calle
AI ir á colocarse e! revólver en la cintura, 
dió un golpe al gatillo y se disparó el arma, 
penetrándole e! proyectil por ia parte izquierda 
del vientre.
Al ruido de la detonación acudieron vario? 
empleados dei hotel y los hijos da! referido 
señor, don Athenógenes y don Alberto Sánchez 
Díaz, capitanes de infantería ambos, que se ha­
llaban en nuestra cápitál acompañando á su 
padre.
Inmediatamente fué auxiliado el señor Sán­
chez Gaiiano, conduciéndolo sus dos hijos á un 
¡coche que les trasladó á la casa del socorro dei 
^Hospital Noble. ■ . , ,
En este bsnéfice establecimiento fué asistido 
per el facultativo de gaárdla don. Federico Qi- 
rardín y el practicante señor 
nes le prestaroh los prinieros auxilio? íl® 
ciencia.
El proyectil había psñéírado por el sitio indi­
cada, presentando orificio de saildá por la parió 
izquierda de ía región umbiíicel.
Esta lesión fué calificada de pronóstico gra­
ve, por Jo que se dispuso el trasladó dal herido 
a! Hospital militar, !ó que se verificó en uná 
cannüa, acotnpañadó de los guardia? de Segu­
ridad número 25 y 66.
Dófl Athenógenes Sánchez Qaliano es, como 
hemos dicho, coman lante de infanteria y pres­
ta sus servidos en la zona de Córdoba, tiene 
58 años dé edad y es natural de Torre vieja. ,
Hace uqos día? llegó á Málaga, gozando de 
licencia, acompañado de sus dos hijo?, á fin de 
resolver asuntos de|famUia relacionados con ei 
fíillecimiento en ésta capital de uná persona 
que le era allegada. -
M .e x o B .n o ia B
á Málaga lasPor ferrocarril Hegnron ayer 
sipíiléñle^: ; '
100 sacos de harina á Herrera; 7 bocoyes de 
aceite, á Idem; 334 sacos de azúcar, á Rico; 
142 Ídem de arroz, á Idem; ICK) ideni de salva­
do, óBandrés; 100 ídem de trigo, á Sánchez; 
234 Idem de azúcar, á Rico; 100 Ídem de hari­
na, á Herrera; 82 Idem de azúcar, á Rico; 32 
cajas de jabón, á Vázquez; 178 sacos da azú­
car, á Rico; 5 cajas de jabón, á Llórente; 300 
sacos de hatlná, á Guerréro; 10 bocoyes dá 
aceite, á Ramirez; 1 Idem, á Cortés; 4 Idem de 
Ídem, á Garrido; 2 idém de ídem, á Peña; 2 
Ídem de Ídem, á Hidalgo; 2 idem de Idem, á 
Martin; 1 idem de Idem, á Ríos; 100 sacos de 
trigo, á Gaste!; 41 cajas de jabón, á Romero; 
167 sacos de azúcar, á Rico; 30 ídem de pata­
tas, á Puertas.
Pilar Portillo Marcó
Víctima de penosa dolencia falleció ayer 
la bella señorita Pilar Portillo Marcó, hija 
de don Ricardo Portillo Casasola, persona 
que goza en Málaga de muchas relaciones.
Concurrían en la joven finada estimables 
cualidades, que ía granjearon el cariño y 
simpatías de cuantos tuvieron el gusto de 
trataíla.
Criatura celestial,, baja al sepulcró á’ esa 
hermosa edad en que los encantos de la ju­
ventud conJos bellos ensueños dé la ilu­
sión rodean la vida de dichas presentes y 
venideras.
Sobre la tierra gue abriera su regazo pa­
ra que en él durmiese la virgen el sueño 
hermoso de la eternidad, el cariño y la 
amistad dejarán sus quejas más hondas, 
sus acentos m'ás doloridos, sus lágrimas 
más amargas.
La noticia dé la prematurá muerte de ía 
señorita de Portillo ha de causar hondo 
serítimiento en las relaciones de la familia 
doliente. -
Anoche á las diez se verificó la conduc­
ción del cadáver á la necrópolis de San Mi­
guel, y hoy á las cinco de la tarde tendrá 
lugar el sepelio.
Testimoniarnos á la afligida fámiliá la 
sincera expresión de nuestro pésanie, de­
seándole la resignácíóñ necesaria para con­
llevar el rudo golpe sufrido.
Cou el empleo tíel Linimentó^ antirreamátíéo 
Bobles q l ácido salicíHco se curan todas las aré?* 
¿ioae% reumática» y gotosas locálizadás, agudas
ó créniGS*, desaparedeudo los dolores á la* prí* 
meras frícdoEies, como asimismo la» neuralgia».
pér ser «a calmante poderoso para tod* elasa de 
gakírss.<Da véuíá ea I? fasonada do Fi d d í^ »  
lüceEOsr de González Ñmríll. CorapaSÍ» ^  f  Pfia' 
dpafes farmacias.
V ié Y n é é  9  ^  í ^ i i -
TEMPORALES  ̂
Ha cómetizado la época de tea temporales 
el estrecho de Gibraltar, sin que presenten 
iBortgncia en los actuales momentos.
Los temporales dificultan por ahora la nave* 
iciófl por las costas.
Dé W a sh in g to n  
51 dia treinta del presente mes se hallarán 
jBaltimore Taff y Roosevelt y después se 
iWcará una pota haciendo constar que el prl* 
ero será obstenldo por el segundo.
Taffha invitado á I^oosevelt para que sea 
[liBésped en la Gasa Bianca, con motivo de 
de plata, que se celebrarán en Julio. 
P e  IISai*ssi9@
En los talteres del ferrocarril en construc- 
Sude Lestáque á Miramar,; hizo explosión 
lamina, ocasionando el hundiraieníó de varias
ron muchos heridos.
P e
Francia ha propuesto á Lima un
iraje para solventar las diferencias que * -  , ^  . . , ,,
tedan surgir en los asuntes de emboa países. I con Francia activa negociación
 ̂ f para modificar un estado de derecho,
bB Prm sm im
rasgase jarlos, en ei Parque Hernández.
CRIMEN
!nél poblado de Barraca, inmediato Ó ía 
, un moro asesinó ásu cufiada, que se ha-? 
ibaen cinta.
El agresor dirigióse á Melilla.
La policía le busca.
AZAHIO
Ei general Urzáiz imarchó esta t?rde á Zsbio. í 
BATERÍA 
Altnando del c/^pitiia Agdhre e.?Jíó p&ra Me j 
lauBabaterfa montada,que conduce los caño- j 
que deben ser emplazad rá en dicha po?i- ̂
i d l  i i  1 3  i S i
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D é  R e m a
LÁPIDA 
|{eááo con gran solemnidad el acto 
í̂iiJápldíi colocada en la casa de la 
^Fiaminia, donde murió ei ilustre
fj^ná|es italisnos pronunciaron 
tijtoido también Villegas y eimar- 
[feterrazo,
nlliiure agradeció el homenaje 
, ífamHia de Fortuny.
á Roma, á Italia y España. 
Sem ohia' resultó conmovedora.
LAS VICTIMAS DE LA AVIACION 
Cuando el aviador Raimundo Marro se re- 
Vs'ls álthí^ de tres kilómetros,en el aero- 
ga; hizo explosión el motor, cayendo 
ffllé resultó muerto.
O eF ezE
La cola rana del general Móinier , después dé 
ierreforzado la guarnición de la plaza, sal* 
Imañana para Mequinez.
Los de Benimitir se acercaren, al campamen-
leglaterra apoya á Francia, puesto que 
dec ara que se atendrá á los tratados, todo lo 
es doloroso, pero, por desgracíe, restií- 
ís  cierto,
* cosnto á  verificar desembarcos en Te» 
tíí-jn y Larache, podemos hacerlo cuando se 
Vea amenazada la vida y hacienda de nuestros 
nacionales; pero la situación de Tetuán y La- 
racha es tranquila. jOjalá que hubiera M mis» 
ma tranquilidad en Mádrid!
Desde 1860, que los españoles abandonaron 
I eiiian, no se ha dado el caso de un solo espa- 
hoi muerto violentamente. Imposible es Inter­
venir allí, á título de anarquía.
AI país parécele bien la ocupación de posi- 
monea que garanticen !a comunicación entre 
Eeuia y Tetuán, pero la prensa dice que se 
na fortificado Monte Negrón, y esto represen­
ta una violación de los tratados.
_ Tenemos que limitarnos é Ies zonas ffonls- 
fizas, y ¡10 püdemos argüir derechos históri
eos, pues están aquilatados los tratados vigen 
tes.
‘ CmtAo stí finnaron éstos, el jefe del Ge- 
bienio Gcmunicólo ó los jefes de minoría, que 
ni entonces ni luego bsn hecho cbjecdones, 
la ccsiferencia de Aígeclras fuimos some­
tidos á Francia, desoyendo las indicaciones de 
Alemania, quien ahora nos sbendons, con ra­
zón.
Enumera los actos de Francia contra los In­
tereses españoles y considera que Francia 
quiere que la desesperación ocupe el lugar>de 
la prudencia, cosa que debe evitar el Gobierno.
Declara que nos repugna toda idea belicosa, 
y termina encareciendo ó los diputados que sa­
quen consecuencias de lo expuesto.
Contesta Canalejas, lamentando la actitud 
de Vlilanueva.
Dice ,que su posición le veda hablar, sobre 
iodo por haber diversas negociaciones pendien-
Advierte que no se referirá á lós tratados 
secretos, y afirma que cuanto ha hecher Espofia 
se baila en la medida de sus fuerzas.
No estoy conforme—dice—con la interpreta* 
c!ó|i que el señor Viílanueva da al tratado de 
1904. Tenemos personalidad en Marruecos, ra- 
concdda por Francia en diversos íreíados. No 
soñamos con emjjresas belicosas, no queremos 
aventuras de conquista.
Respecto á estar fortificado Montenegrón 
de manera inexpugnable, eso es pn cuanto á 
los moros, que tienen un armamento especia!.
Afirma, que í» situación de Líreche no es tán 
bueno como ra da Madrid, éunque peor estén 
en Bombay (Risas).
La sitUDCión de Fez repercutió en Larsche, 
y como e! sultán no puedo heeer efectiva la 
soberanía, nosotros tenemos que auriplír una
mJgióii,
Ln zona de influencia no está maresda, pero
miento, ni para el vecindario hi propietarios 
particulares por poseer todos el agua que, les 
corresponde, teniendo además eí público quin­
ce fuentes más de las debidas.-
No acépta lo de la manifestadón pública én 
Málaga, como ño se limitara á las persoñás 
verdaderamente InteTesadas, por qué nunca ha 
entendido que posea nada quien represente 
el mayor nüméro, y por entender que hay én 
esa ciudad muchas gentes que pueden dejarse 
influir sin entenderlo.
La presidéncla da por terminada ía interpe­
lación,
Del Extraofero
9 Junio 18U.
D e  ^ l é j i e o
Nuevas sacudidas sísmicas asolaron In pobla­
ción.
Algunas de ellas duraron seis minutos.
En muchas calles se han abierto grietas, 
Los edlticips derrumbados, son numerosos. 
E» indescriptible el pánico reinante en el ve­
cindario.
lo algunas señoras.
I^riano Rodríguez, representante del Gon- 
scjói^iocesano de Valladolid, dice que e! pro­
yecto es contrario al derecho constituido y ve- 
jatortór humillante, depresivo para !as péfsc- 
nás qué han hecho voto, de castidad.
Défíénde que las órdenes religiosas ejercen 
industria, queriendo cumplir aquel principio: 
«ganarás el pan con él sudor de tu frente».
-  Termina pidiendo que se deje á las órdenes 
religiosas vivir libremente.
Andrade, delegado-representante de la jun­
ta de acción católica de Burgos, repiíg los con­
ceptos de ©tros oradores sobre la Interpreta­
ción del artículo 13 del concordato.
Recuerda que Canalejas, siendo ministro dé 
Justieia, autorizó upa orden ds capuchinos.
Antonio María Borreí, representante de va­
rias sociedades de cultura de Barcelona, afir­
ma que el hombre tiene derecho á asocfarse, 
con independencia del Estado.
Pablo Ssenz, representante de la Gaceta 
de Cataluña dice que el proyecto va contra 
í las órdenes religiosas, y lo califica de farisái- 
Ico; y no íe extraña elfsriaeigmo, porque Gaña- 
j lejas es hijo amanííaiino de ía iglesia.
Estima que la forma de presesíar el proysc
Incidente.—Én el Parque surgió ayer un 
enojoso incidente entre un conocido industrial 
del gremio de sombreros y un capitán retirado 
del ejército, viniendo ambos á las manos.
Velada de exáiheñés,—El domingo próximo 
se celebrará en el teatro Cervantes la velada 
de exámenes de los alumnos de la Academia 
de Declamación que con tanto acierto yeem- 
pltér.cia dirigen nuestros estimados amigos 
don José Rulz Borrego y don Narciso Diaz de 
Escovar*
La veifida de este año promete ser un econ- 
íedmiento, por lo escogido del programa.
Sé representarán las hermosas comedlas en 
i dos actos Canción de Cuna y La fuerza brU' 
Ua^y el apropóslto Teutro Feminista:, en cuyo 
desempeño tomarán parte los alumnos más 
aventajados que cursan sus estudios artísticos 
en dicha Academia.
Como fin de fiesta, la conocida profesora do­
ña Ana Martín, presentará un cuadro de baile 
andaluz, formado por lindas jóvenes que lucirán 
sus habilidades bailando sevillanas, panaderos
y soleares,
A juzgar'por el! programa y e! cariño con 
que los diversos íníérpraíes han estudiado sus 
pupeles, esperamos qúe la velada de exónie-
Dsscaffüamlenío.—El tren que se forma 
en Leja, derivado del correo qtie sale de 
laga á sss nueve y media de la mañana, desca­
rriló anteayer en Marchena, no resultando des­
gracias personales.
Los demás trenes que pasaron tuvieron que 
hacer trasbordo, habiendo quedado ayer expe­
dita la vía y reanudándose la clfculación en ía 
forma de costumbre,
Restablecido.—Después de una ausencia de 
varios meses, que permaneciera en el campo
I atendiendo á su saíud, ha regresado á Málaga, 
’DÍeddo, fiitesíro querid??!
Los daños resultan mayores de lo que se dl-l á los cristianos y al derecho, 
jo en los primeros momentos, | Reputa el proyecto de aníideraocráiico y sa
En los barrios del norte y noroeste de ja cá-i
ío envuelve unq^desatención al Vatic&no y un | mes de esté año sea un nuevo triunfo para le 
......i, „ j . . .  .t_. Academia de Declamación.
tratado de;,., -.v* * » « .■ la señída.
8 de Junio 1911.
ALUMNOS 
losaiunincs de ia E Miela de guerra subie- 
iulGurugú, visitando la posición de Herdu.
piíal van recogidos 63 muertos y curados 75 
heridos.
La mayoría de los muertos son soldados, que 
perecieron al hundirse el cuartel de San Cós- 
mé.
También fueron extraídos los cadáveres de 
doce mujeres, esposas de militaras,
Hay dos iglesias destruidas.
Sábese que han perecido bastantes niños.
Se presume que debajo de loa escombros 
peñinanecen sepultados numerosas Víctimas.
No se confirma que el fenómeno se exten­
diera á muchos pueblos.
D© Provincias
9 Junio 1911.
O é  €»®asta.
.REFORMAS
Los tetuaníea han acogido bien las reformas 
urbanas que se proyectan en, Tetuln, incluso 
la del alumbrado.
Cada día acuden en mayornútnero los mo­
ros mercaderes de! interior, por la seguridad 
de los caminos.
Esto justifica Is8 peticiones que sé reciben 
para que sé establézca ía policía.
ORFEÓN
Se ha formado un Orfeón.
Muchos cabileños de los poblados inmediatos 
acuden con instrumentos.
El Orfeón tomará parió en las fiestas.
José María López Cepeda, en nombre de ía 
Junta diocesana de Sevilla, juzga el proyecto 
snticaíólicó y antijurídico.
XJJtímoB despachos
4 madrugada. (Urgente).
En los vuelos realizados hoy, Tlck ganó el 
premio del rey y Loigorry el del Ayunta­
miento.
Granel! estropeó su aparato y Laforestier 
no pudó volar,
O e O d r> iio b é
En un cortijo del término dé Baena hundióse 
el cobertizo donde dormían los obreros resul­
tando cuatro mueríd»;
- D e  AIIUfiGGSCÍ@3
Há fondeado en la bahía el crucero Infanta 
Isñbeí
Ltieijo asistieron &\ garden party celebrado l«‘)2Ks rice á aventuras
No hay ningún peligro internacioHal. Los obreros da los diferentes gremios se
Termfóa diciendo que aunque ^^arszcan va- proponían declarar e í paro genera! hoy á las 
gas sus mapifecíadones, lisds más puede aña-idós dé la tarde, ceíebra.ndo una manifestación 
dir I dé protesta, por los atropelles ds que fueron
Rectifica Viílanuííva, manlféstando que no | objeto los aibafíiles ds *Madrid, y de simpatía 
exísie la línariimidad de eníerio necesaria en* hacia la huelga de Jerez, 
estó.^ asütitos. I Enterado el gobernador, adoptó medidas
Infeh tc sn qye la situación ecoriómicg 'nos!que:hicieron fracasar la huelga.
opinión de Msurs i.Icnduye. requiriendo 
sobre los tratados tíe 1904.
Maura. Eso? tratRdos no cbligsn á España á 
Inter y ei!Ír en Africa, ni dicen ío que S. S. su* 
pone. , ■ ,
Vülasiuc'vn, Fues el señor Csñalejas opina lo 
contra rio.
Maura: Estoy en sbaoluto conforme ebrí 
cuantc he dichona* E’resiúerite cel Consejo,
So euísa en la orden del día
Sarcfliu'da
D a  M a t í r M  . ;
9 junio 1911.
I ! H istásiiié ffi
I La comisión senatoria! de presupuestos ha 
I dictaminadó favorablemente el crédito de 
¡268,000 pesetas para el pago dó la enseñanza I nocturna en Madrid.
I iü o d S f ls .s c lG ia te s
La comisión encargada de emitir dictámen
áó boy óffi Málaga; 
de? Banco H!ep.^.O“A»a?leaiía) 
CyTíZiPdún de
ICI6‘30
loabas
S‘90!
■ Igusbeliass-, » , , ?
. , Ftamm. , , . , ?
, . . , , ,
■ Marcos. , , . , .
i , .
Safvfiiaenío de náufragos. — El Consejo 
Su}Hérlor de la Sociedad de Seivam óto dó 
Niuffágoe ha acordado conceder diploma á 
dpñ Rafael Fernández de C astro por eu coo- 
póreciÓá en e! salvamento de 'los íripalantós 
del yabér francés Oran ie, iiaufrggstío 
l.°  dé Abril de 1910 en e! puerto de Alelijla.,
Pfópiedadi Mdustrla!.—El Boletín Oficial 
de lá Propiedad Industrial del ministerio de 
Foniéñío oel l .° d e  Junio actual insería las
Alivio.—Ha experimentado algún alivio en 
ía grave dolóñeia que sufre desde hace tiempo, 
él conocido prpGürador de los tribunales don 
Enrique Berrobianco,
Lo celebramos, deseando su completé mejo­
ría.
La rectificación del señor Armasa.—Si 
elocuente, razonada y llena ds demostraciones 
agübladoras para el señor Bergamín fué la in­
terpelación de nuestro querido correligionario 
señor Armasa, sobre las aguas de Torremolí 
nos, elocuente, razonada y viril ha sido la rec
completamente restabíedd
amigo y correligionario el acrediísdo faculta­
tivo don Antonio ÁrgamasUla Llceras.
De todas veras celebramos el restablecL 
miento de tan estimado amigo,y estimamos que 
de esta complacencia participarán las excelen­
tes, relaciones y numerosa clientela del reputa* 
do médico.
Asociación del Magisterio en el partido ju­
dicial de Vélez-Málaga.—Se cita á los seño­
res maestros de este partido psra el domingo 
11 de los corrientes á ia una le tarde y en el 
local de la Escuela Superior de esto ciudad, 
donde celebrará sesión ordinaria esta Asocia» 
clón de maestros.
Vélsz Málaga 7 de junio de 1911.—-El Pre­
sidente, Juan García Magariño,
Fallecimiento.—Esta madrugada ha falleci­
do ei conocido joven don Garios Bentabol So- 
lls.
Reciba nuestro pésame la distinguida familia 
doliente.
Ayaníamlenío.—Mañana sábado á la una de 
la tarde celebrará sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento para revisar la exención de in­
utilidad temporal que viene disfrutando un mo­
zo del reemplazo de 1910.
Escuela SupefíCTde Comercio.—Mañana 
sábado darán cemienzó eñ Escuela Supe-
sofismas con que ef diputado conservador 
pilcó á lá  interpelación.
, La parte importantísima de la rectificación 
del señor Armasa que publicamos hoy, demues­
tra cómo con toda claridad y energía se ha ex­
puesto ante el Congreso la funesta y malévola 
intervención que el señor Bergsmín ha ejerci­
do en el asunto de las aguas y en el concurso 
por él cual áe hizo dueño de unos derechos que 
han venido explotándose durante tanto tiempo 
én perjufclo de los intereses comunales.
La labor del señor Armasa noá satisface en 
extremo y tenemos la seguridad qué satisfsíá 
igualmeníe á toda la opinión.de* Málaga.
Los Abogados.—Én la reunión celebrada 
por la Junta de Gcbierño de! Ilustre Oolegjá 
dé Abogadas para tratar de íos incijásnies sur­
gidos en la sala segunda de ésta Audiencia, se 
acordó dirigir una exposición de queja al minis­
tro de Gracia y Justicia, dándole cuenta de io 
ócurrido.
De viaje,—En el tren de la mañané salió 
áyerparSi Grartáda don Antonio Rómefo del
Aismo.
En él expré.?o de las diez y veí.tit!dós vino 
de Madrid don Enrique de Osuna y Aívarfez de 
Toledo.
j.gJptofesory contador mercantil.
i Eníerrámíentos.—La Gaceta publicá 
I guíente disposición:
I  «1.® Que procede se dicte por V. E. una 
' resolución de carácter general, en la cual se 
declare que las Sociedades que no siendo pro­
piamente benéficas y de cooperación, tienen 
pór objeto fácliitar la asistencia facultativa, 
socorros, enterramientos, etcétera, á sus aso­
ciados, los cuales satisfacen con tal objeto una 
cuota ó prima fijaj qn previsión de obtener en 
su día tales ó parecidos beneficios, son Socie­
dades aseguradoras de carácter mercantil, y  co­
mo tales se hallen sujetas al pago de la Contri­
bución por utilidades, debiendo tributar con 
arreglo ai número 6.® de !á tarifa 3.® de ía ley 
dé 27 de Marzo de 1900,;. y 
2.®, Que suspendiéndose la tramitación de! 
expediéhíe de asimilación instruido á la socie­
dad «Lá Pasioriaáriá», sé proctúré la revocación, 
del acuerdo de la delegación de Hacienda, fe­
cha 27 dé Marzo le  1905, qué declaró no estar 
sujeta dicha Sociedad al pago déla Contribn- 
cióñ por utilidadéa, ¿i por V¿ E. se éstiñiara 
que tal acuerdo es lesivo á los intereses del 
Héíádo.».
“Cocheriio de Bilbao»—Toda la prensa 
En eí expreso de las seis marcharon á Ma» I 1” « í  grandes elogios del valiente
drid él Director Genera! de Obra'? P’úblícas, * Ibarra (Cocheritp de
tíób Luis de Armfñán, él subdireeícr d¿ ia mis- por lo admirablemente que se ha com-
ma y diputado á Cortes por Mgecirss don jo- ̂ ^rtado^ en las corn&s defería runmameníe 
i ..Mi , -r-¿!„.rí_-.rcs!ebrada3 en Algeciras.sé Luis Torres Beleíía y el secreíari© pártlcuiar 
del primero don Manuel Guerrero Baeña.
Despidieron al señor Ármiñán elalcaldf, el 
• gcbefnádor éivil y buen húméf d dé sus amigos
el. día I políticos y particulares.
1 esunío de lac Aguas de Torre* jen el proyecto creando el Banco agrario, lo ha^ní^tificssípnes siguieníeg:
I hecho hbv. iñtrnd«Hf»íH.T HOT-rafí mnñífii.EHn» I ■ Marcá de fábrica oíd
I dés,.
Disc- 
ra m
ncueuta miBoneiifiíie el. crétíilo cc 
pa caíiiloos vednaleo.
Bergamín apoye el voto parMcüIsr 
conser 5 adones, c.or»téstáfiílc!e Ir.ciéa, 
Y se levanta ía sesión.
ÍS©5ls«iá
los
Di» 7 Día 8
PASEOS
La policía indígena efectúa pasees por ía r¡ 
íi derecha del Kert.
D® .......................
Lapoblacíónpr.esenía su aspecto normal. |
Entre los patronos y los obreros labradores! Peípéiuc 4 por lüü Lit-irior... 84,93 85-,10 
lycorrientes de arreglo. ’ 15 pór a m o r t l z a b l e . Í * ^ L 4 5 101,40
Las Sociedades de Viticultores, Arrumbado- lAmOí tiz^bre al 4 por U X 3 . . 93 50 00,00 
Barberos, Impresores y Litógrafos, han I Cédulas Hipotecarias 4 por CO.OO 102,30
parar mañana, I Acciones Banco de España........ ,,'¡457,00457,00
De V á flia a a p o áa  r *  ̂ íiipoteeario,,...,. 000.00000,00
H. II i , j  ̂ » #fi!3Pffino"A.iiT5ííí'icáno OOU.CO 000,00
tona llegará el vapor Mantua, con tres-1 ,  » Español de Créditon20,00)120,00
» de !a C.* A. Tabscoá..... . 330,00:330,00 
Azucarera acciones preferentes. 42 50; 42,00 
Azucarera » ordinarias.,.| 12.00j 00,00
íntoa turistas ingleses.
Harán excursiones por la región.
Bé M & drtd
8 julio 1911. 
O b stp u cc ié n
SI jefe del Gobierno declara Ignorarla ac- 
M de los conservadores, pero por referen* 
18 cree que es obstruccionista, aunque no le
wa,
Ha principio la sesión á las tres y me dia, ba 
Ja presidencia de Romanones. 
iniara está bastante animada, 
banco azul toman asiento Canalejas y 
¿cía Prieto. '
«Lrmulan dos ruegos de escaso interés. 
«Hianueva anuncia una interpelación sobre 
jtos de Marruecos. ^
Ifjas !á ácepta, desde luego, cor<fiandp 
® temas sujetos á la géstíón dí-
Azucarera obilgadones.,,....,.....! CX),00, 00,00 
C A B IO S  i
Parla á la 7,95, 7,95
Londres á la v ísfC ,..,........ J  00,001 00,00
Xá» in fé rp e la c íó n  de Arm m aa
En la alta cáinafa se ha dado cuenta de una 
petición del juzgado de Barcelona para proce­
sar á Junoy.
L a  d o  Oesi®s«Sés
Se ha vuéíío ó retmir !a comisión que entisn- 
de en el proyecto de división de Canarias, 
eoriUnuande ei estudio del dictamen.
Pfobableme'nte quedairá Uitimado el sábado. 
F e S ic ita s íé n
En el Senado se ha recibido una fe!icltgdór¡ 
del Ayuntamiento dé Málaga, por la aproba­
ción del proyecto suprimiendo los consumos. 
In fo rm a c ió n
Én ti Congreso continuó la información so­
bre el proyecto de asociaciones.
El acto se vió muy concurrido, presenciándo-
I moscatel solicitada por los se ñores Barceló 
| y Torres para distinguir vinos de iMáliga,
A Córdoba, Sevilla y otras capitálss mar 
chó en compañía de su señora hermana el ex- 
míaitítro de Relaciones Extranjeras de la re­
pública de Ecuador, don Caríoa Tovar, que ha 
permanecido en Málaga una temporada.
Viajeros,—En los hoteles que se expresan, 
pe hospsdsron ayer los siguientes:
Aíhambra: Don José Casal, don Enrique
Modelo industria! consistente en un frasco ¿f,», pjácido Gal vez, don Luís Calme, don 
vinos con quina solicitado por los señorea mmíHn Rflrtntn»«.s dnn w í  Refí-aHís í«o»I para 
I Hijos de Barceló,
I rolden» concedida en 8 Muyo & don Domingo 
lá.éj Río Jiniásiez para lechos de cajas de pasa.
I Nücva vapor.-- La imperíauíe compañía: 
I francesa ds navegación Soeiété Générale de 
j Transpon ts Maritimes á vapeur cuenta para 
|io  sucesivo con un nuevo magnífico vapor que 
|;íT<iVfííí. e! nombre de Salta y efectuará su 
( prií?>era salida de Marsella para América el 30 
I dé Jubo próximo.
I lO.GOO toneladas y ha sido cons-
íri^jno expresamente para la línea del Brasil 
y República Argentina.
Anúalnienté la misma compañía tiene en 
(Mí-s-trucción el Valdivia que comenzará á 
prethíttf servicio en Diciembre próximo.
Emilio Bartolomé, don José Esíradés, don Juan 
Texidor, don Francisco Sant,
Niza.—Don Trinidad Martín, don Antonio 
Ca'vo, don Pedro Escorial, Mr. Benarroch, 
Regina.—Don Manuel Albella, Conde de 
Turs, Mr. Rutthay, señor Méndez de Cosía, 
Vicíofia.—Don Diego Navas, don Ricardo 
Valle,
Inglés.—Don Ignacio Vsca y familia, don 
Adolfo Mosco'o, don José Subiraria, don Gu­
mersindo Gárate y señora, don Paulino Mo* 
leno.
La Británica.- Don Frandaco Andreu. 
Colón.—Don Antonio Igualada, don Simón 
Lozano, don Manuel B. Viñas, don Agustín 
Castillo, don Francisco Bello, don Mariano 
Simón Móníefo, don Emilio Estrada Darán.
Por telegrama qué plsblicamos ét\ ñuéStra 
edición de áyer, se sabe que ha quedado con­
tratado para el añó próximo,
Hay bastantes deseos de admirar en Málaga 
á tan aventajado dféstrb, en vista dé la gran 
campaña que viéné haciéndo coh general
A Madrid.—En el correo ds hoy marcha ú 
íñ corte el agente de Vigilancia don José Gon­
zález, que va á asistirá la vista de la célebre 
causa áel asesinato de doña Filomena Meliá, 
cuyo autor Juan Herrero, fué detenido por üí- 
cho iníéligeníe policía en nuestra capital.
. S ^ ié e s
Ei éxito de anoche logrado por ios Yérsr, 
confirmó el de su debut, que no pudo ser más 
satisfactorio.
El programa de Dora fué variado anoche, 
como Irecuentemente hace esta famosa artis­
ta, y lasjjovaciones que se le tributaran fueron 
ta.i continuadas como merecidas.
Está noche, despedida de Los Rossi-011. 
G is te  i d e a l
Anoche se vió concurridísimo este salón, en 
el que se exihibieron magnificas cintas que 
fueron unánimemente aplaudidas por el nume­
roso público que asistió á las secciones.
Para esta noche se aóuncisn los estrenos 
cuyos títulos son: «El vilíano», «Salusíiano no 
saldrá de casa», «La mala intención» y «Viaje 
por Rusia».
BWBcwisaHĝ igitaaagg
E! diputado por Málaga señor Armasa ha 
ccníimiado hoy su recúbcación acerca del 
asunto de. las Aguas de TorremoHnos.
Éiiíípieza recordando los principales argu* 
mentos que adujera, los datos y las peticiones 
formuladas en su anterior discurso.
 ̂ Deninscíra que a! Ayuntamiento de Málaga 
I uü le frrriJUfSafi móviles políticos en la cuestión 
■ q>ié S6 debate, haÜándosG solameníe deseosoIa explana Víiíanueva. I ue se atusi « üa u ü
Mtiina críticos los momentos actusíes, con- da qué se haga justicia.
un deber sberdar si asunto, de ileíjo. f F«sa á demostrar que la 
^Merno no pueda hablar, los jefes de mi 
83tampoco, y, sin embargo, precisa ítuc 
TO Calmar las dudas é incertidumbres.
ir-
rei-
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y
los
tratado de 1904 
w* j público el secreto de la con 
) íí®  Algecirás.
convenio de 1904 se reconoce ^ debe velar p tr  ía íranquildad y según 
t ' j  Marruecos.
L.1® que fué preparatorio de !s con 
Algeciras, habla de zonas de i?.
que los tratados no conceden á Es* 
■. áotia, las cuales sólo sé vialum* 
L;"®^tretadó secreto de 1904.
^unta 8l es llegada la hora de hccer
jjoesetr&tado.
qué no.
y juzga que lo esencial 
el reconocimiento de 
i  una en condiciones de ejer-
Marruecos, y en tal con- 
j^tcébase que Francia se encargaría de 
¿l^fluraBte quince años, dando, cuenta á 
y podría continuar los 15 años si- 
también, pero con la autorización de
gjj'’'"®®Pañoia.
% í e F r a n c i a  se
cn l^rruecos, haciéndose dueña de
Drowf poder y vida; y no nos es da- 
«tar porque se trata de «n arreglo
io en los tratados.
opinión pública ma* 
j inguefía !e acompaña, para comprobar lo cual 
I poclíía celebrarse una raar.ifesíación. 
í La contesta Barros©, decisrando que ha oído 
i c m gran atención a! señor Armasa, pero que 
i nnda puede hacer en el sentido de enviar una 
j inspección ni de ayudar á ia rescisión del con- 
i irab?.
que I ; Añade que el Ayuntsmleníb de Málaga co­
noce perfectamente los derechos que le conce- 
! da la lev, y si alguna incidencia dei asue to lie*
5 gara á su ministerio en forma que tuviera 
i que resolverla, procedería con extricta justi- 
I da. I
I Rectifica Bergsínín, dedicando su discurso?, 
! é defender á Lima y rechazar ia fx:ACtit?..d ie*| 
I gil-de las demás afirmadones íi€ Armsísa. I 
I Lee documentes pa"a demoí trar que ti abo-*| 
gsd.0 don Eduardo J. Navarro tuvo lügalmente i 
tí! carácter dé acreedor, como sus firmas lo ' 
acreditan.
Se extiende en largas consideraciones pa­
ra paníí níizar que el concurso de acreedores 
reunió todas fas circunstancias que exige la 
ley.
Hace un exámén de las concesiGr.ss psra de­
mostrar su legitimidad, negando que el Ayuu- 
tamienío de Málaga tenga derecho á la resci­
sión para apoderarse de las aguas.
En último extremo, podría quedar en ssspen- 
80 todo mientras llegaba la resolución compe-
Examinando el asunto en su aspecto publico, 
afirma qne no existe lesión para el Ayunta-
casa de ABÍonlo Pérez; supo allí que^istaba en el palacio 
de Eboli; ¡o prenáié y ̂ encerró en un calabozo. Luego dis­
puso que lo siguiesen doscientos hoffibras de á caballo 
corrió hacia Cartagena, sin despedirse ni aun de sa es 
posa.
El resto de la noche pasó sin más iaeidentes que 
ya relatados; pero á la msña»^ próxima, y coiné A las 
dies, salió del alcázar de D,* Ana su mayordomo Yanei, 
embozado hasta lo» ojos, se eneaminó á la calle del Rollo, 
quedíiado parado frente á una casa ú8 malísimo ^pecío; 
ésta no tenia más que piso bajo, su faehada era negrua- 
ca y pobre, y en el tejado se notaba el abandono en que 
tenia su dueño aquel mísero albergue. Yanei observó ds* 
teaidamente, y satisfecho de su i^eonocimiento llamó, pe­
ro nadie le contestó; repitió la señal, y tampoco obtuvo 
resultado. Entonces se acercó cuanto pudo á la cerradura 
y gritó:
—¡Pietro! {Pietro!
—¿Quién es?—le preguntó una voz ahuecada, con 
acento extranjero, pasados breves.instantes,
—Abrid—añadió Yaací,
T  tres minutos después ie dejaron la entrada franca, 
vcdviéaáog.e á cerrar la puerta.
El mayortfomo de doña Ana de Mendoza .anduvo al­
gunos pasos, seguido de Pietro, deteniéndese en lo qne 
hacia las veces de sala y que no era o^ra cosa que una 
habitación de techo muy bajo, mugrieata, húmeda y fría. 
Sólo había cuatro sillas y una mesa que con tenia tintero 
de barro y algunos pedazos de papel desiguales. Ei dueño 
ó habitante de aquel aposento era alto, delgado, de fiso* 
nomia indefinible, frente abultada, ojos pequeños y pene­
trantes y calvo, sin embargo de que tendría poco más de
en
cuarenta años. iSu raido y humilde traja estaba en reía 
ción con la casa que habitaba. No ceñía espada, pero 
su defecto pendía de su cintura im largo y tosco puñal 
veneeiano.
Yand le preguntó:
¿Sois Pietro si flereatino?
—£i.
—¿Alquimista de oficio y maivnáo de profesión?
—Os he dicho mj nombre y os habéis callado el vues­
tro.
—Tenéis razó»; me ilamo Yaaei y sh'vo á las órdenes 
da ia muy podaresa señora princesa dé Eboli. Es una da­
ma, Pietro, que paga con una espiésiidez do reina; pero 
tiane ua dífecto; es caprichosa como todas las saujéie. y 
á pasar de ser un modelo de virtud y santidad,is ha em pe­
ñado en que llave hoy á su presaneia al hombre más per­
verso que existe en la corte; por lo visto se propon® ha­
cer hoy el milagro de convertir i  Lucifer. .
—Difícil empresa, señor Yanei; pero tened la bondad 
de sentaros, '
—Si, Eentémonos. ¿Conque decíais?...
—Digo que uo conozco al hombre que buscáis.
—Si yo es doy unos cuantósl’Qtratoa de sa majestad 
8.iOcIpido8 en oro, á fuer .de alquimista ó de hecbiesro, lo 
encontrareis, ¿no os cierto?
—jlmposible! Sólo conozco á hombrea da bien. 
—¿Queréis explicarme ese enigma Pietre?
—Señor Yanei, ye regateo mucho; pero antes ó des­
pués de cobrar cumplo lo que ofrezco con una religiosidad 
que no tiene igual,
—¡Ah! Entonces...
—Si, señor; entonces resulta, noble Yanei- que soy
m F
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i d á i s  de «r« j  K p ló iii»  de B o io r y Grandes premios en Paria, J íp e le s , L e id r» , Emselas U eja, I l i n ,  ie d r id  p Bedapest
Amonium, Magffiffieos piams desde 900 pesetas en adelante, reparaámes y eawAios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & CussÓ "• ^
R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
Módico por oporiicidn del Hospital Civil, elnmno dol Hospií al Nekor (París Dr. Albarrín) y dcl Hospital Toa 
du (Bm daos Dr. Pous8on).~-noras de consulta: de d 3. Gratis á ios pobres & las 8 de la mt&iuia.
F l a a s a  d e l  T e a t r o  8 i
. j8ESBBg^®sS6S:®M^^mi
O A FÉ^ M B M V m e  M TOICSii^AiL- 
«1»S Sí?s«.*í{  ̂ M G m A M »
N«a& R&a iAi3!e»!t!i>r» m! tnájí «urti'n* î «rm Im dsl«r«« éo asbttan, ;ftd«keá».
f  i&fmiM Lw malsa dal «stémasf», lid^d» »
iM a«U «a üjniarsl, «scniAta inMieIo»i$)nt«, B>k«h<w boricae 11 r Si '
yvíasUs tájü.—Se swiJtia stcs ossTítB á lajlss pestas,
La«mi*p«sB̂ »Ksla> s$, Haéri<S, Sb Sá&l&sfa, l«isaeils da M.,
\~K V ER D A D ER O  JA RA BE  PA G L IA RO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, delfrof. ERNESTO PAGIIANO - Nápoles -  ca la ta  S. M arco, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
rrMDlsd* e«.« aoCalla do oro C3 lo* errondo* XxposlolOBO* tntornoolouolo* de ncildn — Beeao* Aire* isic
X.ÍQÜX90, »W VOt.ro »  SV TAnX.XTA8 OOMtPIWraKXDAB CPÍLDORA»)
Ó P T i m A  C U R A C I Ó N  D E  P R I M A V E R A  si is  bsil» coa sgislri IscStlini p g M
Nuestra espeoialidad está en uso, se ooaooe y se aproelc Rltamcnto en todo ol tañado. — Pedir siemptf
KB. Pera pedidos, ínstrticflioBes y eartas, dirigürsc DIRECTAIBEHTE 6 aosotroa, en Ñápelos, 6 á 
** nnestpoa revendedores autorizados.
PRECISAmENTE nuestra marea en rubio, asnl y ore logolmonte depositado. Rehusar las falslfioaoio- 
nar, que se venden baratas y son muy dafiosas á la salad.
mitmal m4araí. En bebida.—En baño
L A M E JO R  TIN TU RA  PR O G R ESIV A
ES
U  FLOR DE ORO
en Pannacíasy 
madrid
I
üsa& do i s t a  prlYUsglasla a g ía
n a n e a  t e n d r í l i  e a n a s  n i s e r é is  c a ly e s
' O  S i b u a t í M í e y  h e t ^ m o s o
e s  e S j s e J o r  q í í ŝ o í í v q  a s  i a  s e t te r
■ flE riA M  jvÍ a  MISIm m  es la mejor ds todas Iss tinturas para «1 cabello y la barba; no man*
B* B ®  F  S S ©  cha el cutis »1 ensuoia la ropa.
É ^  GTHMBa C I m a  Esta tíntura ao contiene nitrato de plata, y  con sn uso el cabello se
Er 6 0 1 "  O O  M fl^ O  eonserva siempre flno, brillante y negro.
» n „ ,  .  Bata tintara se usa sin necesidad de preparaelón alguna, ni siquiera
F  i O F  U 0  O F ®  debe lavarse el cabelle, ni antes ni después de la aplieaclón, apll*
< eándose con ua pequefio cepillo, como si fuese bandolina.
M. «  RTBa m  ffid» EDm a  Usando esta agua so cura la caspa, se evita la oafda del cabello, se 
r  HSÍr M MlCr 0 1 6 ^ 0  suaviza, se aumenta y se perfuma, 
lí' A  STS « 1 a  U m a  tónica, vigoriza las raíces del «abello y evita todas aus enferme* 
Sijdip W  B ®  I"  6 1 ®  6 1 1 " ®  dados. Por eso se usa también come higiénica.
ÍL fll S T l o m  ffitfa U m a  eoaserra el color primitivo del cabello, ya sea negra d castafto; el 
r  fl V B  BUPB V  color depende do más 6 menos aplleaciones.
B A  6P 6 a m  «S a  B I m a  Bsta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distln* 
fr  l ® ! *  6 6 ®  f j la  ®  gulrlo del natural, si su aplieación se hace bien.
6 6 7 1 a  A  « 1 a  IH a  a  aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se
H a ®  ■ M® » M ®  6 1 1 ^ ®  basta; por le quo, si so quiere, la persona más intima ignora el artificio.
■ ■ A  Uon el uso de esta agua se curan j  evitan las p la ea si cesa la caída 
B—SB p  I n i *  n f i  mJlBiM del cabelle y excita su crecimiento, y tomo el cabello adquiero nue*
« a w  w  w  Mitn«a « o r é is  ca lv o s .
P I a m  d i i a  f f l n n  eonsertarelBm®  BWB M ®  ® B  U  cabello hermoso y la cabeza sana.
g  M  ^  únioa tintura que á loa cineo minutos de aplicada permite ri<
'M ®  I r i O F  6 l ©  B Ü iF ®  earse el cabelle y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
®lias í>©rsonas de temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peipudi- 
iar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a la 
CCS desean tefilr el pelo, hágase lo que dieo el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfuiherías y droguerías de Bspaña y PortugaL
Farmacia.'y Droguwia de la Estrella, ds José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 el 8(2, Málaga.
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CifniraXvoraiÉB̂ás de medio ŝ o. conte j B ^ L fiE A R lO  d e  JIRCH ENA
SoÍ T J íS^SbS I ieI íÍ o^cÍ Í ^ ^  . R®conocido sin competensia para las enfermed.idss artríticas y reumáticas, si
las enfermedades^] Aperaio^¿estivo, del .filíticas, nerviosas V paralíticas, herpétieasy ssttofilosaa: sirven también alta
" ........  .................................
IiDporaili oliGial de badas de l.° de ildril al 30 de léalo
Este Balneario no deja que de»»ar ningún servicio: Instalación hidrotearpiea 
completa, Instituto de meeanoterapia, estufa de dftsinf jcción, Telégrafos, Correos, 
Casilla, Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
mesa de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple­
tamente reformados y al alcance da todas las fortunas, cuyos precios son (com­
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida «on todo el servicio corres­
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 i  20 pesetas por día; Hotel Le­
vante, desde 6*25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5‘50 á 11 pesetas; Hotel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro fío 
teles, tiene derocho á un descuento de 30 0^0 en abono de 15 ó más baños, y 
15 OiO sobre el precio de la habitación en 15 ó más dhis y también hallarán gran­
des salones de reert o con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la eataclón á la llegada de todos 
los trenes.
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AVISO MÜY IMPORTANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en camino de­
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y cuantos datos le interesan, (jne recibirá gratuit?.mente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta Balneario de Arthena-Murcia.
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LA B IO , 1 ~MOLIEA
Esta ecrodiíQda cai?a fsetua tocia claiie da instalsdones y ropa 
radones de luz eléctrica, eilmbrc» y Kiotorcá.
^nenta además coa un extenso y exíracrdiKario surtido de apa 
WVíse de alutabrado y calefacción elécírirg.
Posee verdaderas originalidadca y preciosidades en objetos de 
M<!ialería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, glO' 
ftsem t  prismas y demás airtículor de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procade ñ colocar ISnsparaa daede la cantidad úéseis pesetas en 
adelante.
MtissgtHes isrltlBcs k  llérsdla
magnífica ifnaa de vapores i edba mi'rceucíLiíi de todas ctuassjs h lí e o o íman 
é í?«te corrido y coa conocimiento directo daüde .-lita puerto á todos 
va éetü a líftierario «« el Mediterráneo, Mar Sejízibar, Mji*
íagas' ar. Inifio-Cnlna, Japón, Australia y  NafcVR-Zdsnda, en comhi- 
aad& coa les de 1« C O M PA l^ DE NAVaGÁCIÜM MIXTA qa*
bsxei sus salidas regulares da Málaga cada 14 días 6 %eaii los miér* 
cmdIk: de ceda dos «emanas ̂
Paks iriformes y más detalles pueden dirigirse é su representante 
en MAiaga. don Pedro Gómez Chaiz, Josefa Ugarte Barrientos, ná* 
mero:^.
____ No más enfermedades iel estómago
Grandes existeneias en toda clase da lámparas, sobroseliendo ia« ¡ Todas las funciones digestivas desaparecen en algiFOio» días con e 
íí'ipacialsa Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PhiUps, con le*| ÍSFÍHS
nao sa coneigae wa 70 por 100 de economía en el consumo. i JMMljfLMM
rambién, y ea deseo de conceder toda clase de facilidades a! f . ,  . .. *, o  , ia a, u  a a
dálilkíí, verificta iafítaladonas de timbres en alquiler mensual. preparación digestiva roas conocida en todo
^ _  I él muádo. Depósito en todas las farmacias.
1, M olina L a ñ o , 1 i c o l l i n  y c .“, p a r í s
Leche condensad a Suiza
fafeditra m a r g a  “la  lec h er a
( J LA J P A B T O R A )
r
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OHAM
LE
SUIZA)
E
1
El másviejoy 
reconocido, co« 
moei,mejor de 
todos.
De venta en loa Bazaresüde''Ultra 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores
M a rti nique.-MarBeille,
JParia,-JBoHXeawi^
m
M éndez ISúAez, 5
tBopéBlto d e  líin oe  M en ch egos
Una arroba de l(i litros de vino tinte su]»erler,cn depósito. Fts. 61 
» » á domicilio. » 7
(Entrada por la reja de hierro! 
V i s s
Cuidado con fas bnitaclones y  lechet des latadas —Exíjase exoresamente \Manzamllas y Soleras de los herederos de Juan de Argües
Sííranti'ada tener toda su ri-'U”® ■ • * • • Ptas. 20.queza natural de crema.
Éclio ojo id criar giños con leches ile calidail lalerlor
tni reii
Se fenae barato i £ i Golotilirins
Manxjinilta Oicrota 
Manzanilia Pasada . . . 
Manzanilla Pasada espacial. 
Manzanilla Las Medallas .
Solera F ina.......................
Solera Amanzanlilada . . 
Palma.
28.
aa.
35, 
40. . 
12.6 
15.
8
Un piano 1[4 cola «Pleyel»,
Eara verlo en los Almacerei de ópezy Qiiffo.—Calle Cuarte*. 
les número 4.
Se vende
un motor número 10185 de la 
fábrica Hetmán Póge-Chemnftz 
1 |8  d i 223 Vo¡t; 150 Amp; 33 
K. W. domend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mitad 
de su precio.
Para verlo en el Paseo de 
Reding núm. 87.—Taller de car­
pintería.
Gran casa de comidas 
Se airven comidas desdo las 9 
de la m.>(1aiia á 10 de la nO''he i  
erccio!. sumamente económicos. 
Para poL,er dar amplias fac’lida 
des te  t irven comidas á demícL 
fio y .iT raciones á los mát̂  
econórices precios. Diarlí-men- 
te plato variado. Calle Molina 
Latios, número 12.
La Golondrina, Málaga.
Ocasión
Se V mde un piano en buen 
estado, mesas y varíes muebles. 
Coronrtúo 3, 2.®
 ̂ Guarda
ordenanza 6 portería, para den­
tro ó fuera de la capit-1, la de­
sean dos individuos de buena 
conducta.
Pa a provincias hacen f lia 
panaderor, Jardinero», mecáni­
cos y sirvientas.
Di.igiree á la Agenda de co­
locaciones, Victoria 24 y 20.
Manzanilla de ArgUaso, embotellada en la casa, desde 1 50,2 j 
2.50pcectus. ]
Amontillado N. P. U. Sánches Romate. . . Botella, Ptas. 6.5|
Gm ve\ ............................
Piro Gaditano González Byass.
Manzanüla
»
Si  necesita «n modelo
(vestido ) y  o tro  dode mujer, 
hombr?.
Para informarse. Pozo* Dul­
ces 9 estudio; de I á 4 del día.
w s m rnrnmnm'ÉmieinmmaF"̂
Cc) ta Blanca
M charnudo Domacq . . . .
Lamero » . . . .
FiríO Las Medal a.< de ArgUeso .
Pa< ada San León.......................
» La Qiuna V.* da Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
» La Mofla de Oraolaurru hl . . 
MontlI'adeCat'íor.ell. . . . . . . . .
Albea; Fino Montülono. . . . .
Cognac D .raaicq I cepa.................................
» » 2 cepas ............................
» » 3 » ............................
Además huy Cognac González Byass y jimónez y Lamothe, jj 
agUR' dientes y vinos de todas c ase* i  precios muy módicos.
Los precios de los embotellados son para la calle ; 
m m sa ssmm es.
3
4
460
428
260 
3 76 
3.25 
3
2.75 
2 60 
3
2.50
4.765  í
5.5(!
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aga-
esca-
exacto como la ciencia, fuerte como el ore y constante co- 
mo las estrellas.
^ |Y a ! ...  Sabio flerentine, no en balde se os reputa 
COMO hombre de gran talento.
—Estoy á vuestras órdenes, señor mayordomo.
—Muchas gracias. ¿Tenéis capa?
—lYa lo creo! ¿Cómo queréis que el dueño de este 
palacio no tratase de cubrir sus bellas formas en époea 
tan fría y tan...
—No, Pietro, no es tan... es en époea en que se 
rrota en el patíbulo y se quema en la plaEa.
— iSanta Madona! Sellad el labio, Yauei, no os 
ehe mi aparato de química y huya de este alcázar.
—¿Tan asustadizo es?
—Asi como el imán atrae al acero, por el ¡contrario, 
esas voces expelen, asustan y descomponen mis compues­
tos y componentes químicos.
—¿Y tenéis, entre esos compuestos algunos polvos de 
tal virtud que causen maravillas?
—jYa lo creo!'
—¿Medicamentos que obrarán?...
—Con tanta rapidez como se quiera, 
mente como se desee y con tal variedad de 
me apetezca vuestra...
—Comprendo... Teamos, señor alquimista; poneos la 
capa, coged una porción de cada uno de esos maravillosos 
compuestos y seguidme. Por el alma de mi madre, que si 
merecen el agrado de mi señora, vais á regresar conten- 
tísime.
—Esos polvos tienen un solo defecto, señor mayor­
domo.
—¿Cual?
tan pausada- 
síntomas co-
además confesor mió al principe de Italia; rogadle, ami­
gos míos, que acepte este cargo, y que venga en cuanto 
le sea posible á descargar mi conciencia del grave peso 
que la abruma. Añadidle que esta noche debia expirar en 
un patíbulo doña Ana de Mendoza; pero que habiéndola 
perdonado él, yo>o puede castigarla. Y decidle, por úl­
timo, que no soy yo quien lo espera; es mi alma, la cual 
llegó al borde del precipicio y pide amparo [á su robusta 
mano para que la haga cruzar el camino de la vida sana 
y fortalecida con su poderoso apoyo y protección. Mi es­
posa, señores, que no me ha visto hoy, me llama anciosa 
para que la acompañe á la capilla de palacio. Hasta ma­
ñana, Navarro y Oáerio. Aguardo con impaciencia vues­
tro regreso, general Mendoza, y deseo que hasta llegar á 
Cartagena nadie note que habéis cumplido sesenta sños.
—Descuidad, señor; aún conservo la fuerza y resis­
tencia neeesaria para hacer correr á mi caballo tanto ó 
más que Julio de Silva al suyo, reputado por ol primer 
ginete de Europa.
Y después de besar la regia mano, se retiraron los 
tras generales, mientras el monaaea marchaba en busca 
de la reina Isabel. Al salir dijo Navarro á sus compañe­
ros:
—Por primera vez hemos yisto al hijo de Carlos \
—Si—respondió don Alvaro;—mas temo que nuestros 
consejos no le gusten. La verdad suelo ser amarga, y no­
sotros no sabemos decir otra cosa.
—¡Quién sabe!—añadió Mendoza.—Como Alberto 
dirija su alma, acabará por hacerse diguo del eésar.
Al llagar aquí concluyeron de bajar la escalera; los 
doécondes partieron en busca dol lecho, y el marqués de 
Abiáfia, después de estrechar á sus amigos, se d irig í á 
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Notas úüie^
Boletín Ofteial
Del día 8.
Reglamento provisional sobre la tributación mi­
nera.
—Nota do las obras hechas por la Admlnií t̂ra- 
clón municipal durante la semana del 14 al 20 de 
Mayo.
--Circular del gobernador civil, sobre remisión 
de las cuentas trimestrales que los ayuntamientos 
de a provincia tengan en descubierto hasto el 31 
de Mayo ú.timo.
“-Nombramiento de auxiliar de la agenda ejun- 
tiva de la Administración da Rentas arrendadas.
—Anuncios de concursos para proveer la ploza 
de veterinario de mataderos y las de conserjes de 
tres casas mataderos.
•—Edicto de ia Alcaldía de Cártama, sobre ex­
posición de los apéndices el amillaramiento
—Idem de la de Benadalid,anunciando la cobran­
za de los dos primeros trimestres del reparto de 
consumos.
W5BBSB
R e g i s t r o  slvBI
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José QarcíaReye», María del Car- 
mM Bautista Bbrnal y Antonio Nadales Moreno.
Defunciones: Alonso Martos Cerón, An« Cisne- 
ros Giménez, Rosarlo Ramos Campos, Labe! Mo­
ra l^  Zayas, Manuel Mérlda Fernández y Francis­
co Calderón Arias.
Juzgado déla Alameda
Nacimientos: Ninguno.
Nacimientos: Ana Muría Heaton y Stones, José 
Queruga Albea.
Juzgado de la Moroed
Nacimientos: María Jiménez Arroyo, Enrique 
Luque Jiménez y Rafael Moreno Márquez.
Oefu clones: Ninguna.
M Btfiilero
Bstado domostraUvo de las renos iaorlf(«tu4as el
día 6, su peso «m canal y dereriio de adb(i4a par 
ncefptos;
y S torneras, 
27 pesetas.
todas c 
18 vactnioa 
gramos, 280  
60 Iflnéry cftbrío 
poMjras 24.38.
II cerdos, peso &39,000 
f 83,90
l 2]pie!es, 6,75jposelas. 
i Cobriinza dcl Psa*, 2,40 
i Tptal 4,263.730 k 
Tófal de adeudo: 397,2fl
peeo 2,802750 klló- 
peso 622,609 bllÓRremoc; 
kllógramo»; pesetas
iBMctas.
Por Inhumaciones, 285.00 pesetas. 
Por p<urmanend&«, 67 50,
Per exhumaciones, f 0 CO.
Total: 342,50 pásete».
A n i m i d a d e s
El buen baturrito se ha coladd pn 
primera. El interventor le dice:
—¿Cómo va usted ahí?
—Fue», muy agustico y muy calentico.
un coche da
♦« «
La seflora á la criada:
—Juana; aquí huele á trapo quemado.
—Sí seflora,—contesta la doméstica,-se está 
quemando el mantel
—lánimal! ¿Por qué no le echas agua? 
—Porque no tengo más que agua caliente.
—1 Ah, pillastre! ¿Tan chiquillo y ya eres ladrón? 
—No, seflor; no lo soy.
—Pues, ¿y lo que estabas haciendo?
—Es que el ladíón es mi padre. Pero e PObfe- 
dto está en cama, y hoy no ha podido salir á tra­
bajar.
1(
O eiM ButaHoB
Recaudaetón obtwUta en día de la fecha por 
luientes
BapootAculoa
TEATRO VITAL AZA.-Gran tompafiía cóml4 
co lírica dirigide por Patricio León.
PMncíón para hcy:
Primera «eeclón á las ocho y media en panto.— 
«La corte de Faraón». .
Segunda sección d las 9 3i4.—«La fiesta de 
San Antón». . ^
Tercera sección á lis 11. «La coríe de Faraón»t
Cuarta sección á las 12.—*La gatita blanca».
G5INE IDEAL.» Función para hoy: 12 magnífi­
cas y cuotro grandiosos estrenos
Los domingos y dias i estivos ntatinee Inianin 
con preciosos jttgMotcg pane les niftos.
Preferencia, 30 céntimos, general, 10.
SALON NOVB6DADBS.-8«odon«s á las ochrf 
y media nueve y'tnedia y diez y media.
Dos números de varietés. Dora la Gitana y 
don Genaro.
Escogidos programas da sallculaa. „
PRECIOS: Platea, 2,60; prefetedeia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PAEOUALlNI.difuada en la Alameda dtt 
Carlos Haes, próxtm > al Banco) Todas la» noeno»
;l 12 magníficos cuadros, en su mayor parte esirs
Los domingos y día» festivos niatinée infantil 
con regalos para o» niños.
tos conceptos sig i ; T(p. de EL POPULA»
E Z  P 03P V Z A B
'jm
Vierne$
m aasoB S
0 Ju n iü  de 19d i
ffcíses
i i  k  elÉlas pir$eiiate$ (s pUp
É cúcgdiit psr cistrMse, Iiak7$; f alpiUrsp
Importe
en
periodo
íjecuíivo
Pesetas
234
175‘60
117
58^a)
48‘80 
35‘I0 
. 23‘4G 
117G
V95
O'W
1.248 
624 
468 
312 
156 
124*801 
93^^| 
62-40! 
3Í* 
i5 ‘59 
85 
2*91
H a b e r e s
Pesetas
Alquileres
Pesetas
8.000
5.001
3.001 
2.5312.001 
1.501 
t .m
5)1
301
25
mus 
9 939 
5.000 
3 .m  
2 .d00
2.(m
1.500
l.COO
500
300
^ ,0 0 0
do .m
12.501
10.001
6.501 
4.001
3.501 
2.50Í 
1.251
750
ó más 
á 59.999 
á 29.999 
á 12.500 
á lO.CKlO 
á 6.500 
á 4 000
3.500
2.500 
1.250
á
menos de 750
jornalerojf'fa-
8.C00
5.001
4.001 
3.CK)1
2.001 
1.501 
1.001
501
301
251
126
125
g
más
9.999
5.000 
4.030
3.000
2.000 
1.500 
l.GOQ
5(K)
300
250
menos
menos de 21 
|ornaíero3.y sír
I  vientes. ^  __
I^fWayores de .4 años que no se heysn pro viste he su cédula personal en el año anís 
^  de 1910, por no haberla obtenido Incurren ^  la multa del duplo del valor de ella, es de» 
(tf, que deben pagar eíi el periodo elecüíivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
«¡aidido en el periodo voíuntano.—
^ Asi, el é quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, íie-
«e ^ pesetas; pero no
alguna por apremio^ embargo ni cosías del e.tpedieníe.^ 
t&igase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
(OÛ lmyejiíes sinoco expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que representaría una exaedén íjegai > debe denunciarse á los tribunales.
Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los grandes y acreditados talleres de Sastrería y con* 
lecciones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J. Alvarez Fonseca.
No d escu id a rse  y  a p ro vech a r gan g a s
Que esto es solamente por pocos días
TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y
Vinos Finos dt Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.® 15
O a s a  f a a d a á a  e n  e l  a ñ a  IS IO
28, expende loeDon Eduardo dueño del establecimiento de la cálle San Juan de Dios n.' 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaSepeña Tinto
Una arroba dg 16 litro» de Vino Tinto legítimo . . . , ¿ Peseta»"6‘5C
II2
lí4
» » S 9 » » 9
* * 4 » Sí » *>
Un •. » » »
Una bote*! a de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'SD
5'^
l-dS
0'4Q
0*30
C R Ó N I C A
Defraudadores
caseros aumentar los alquileres de las fincaSio
No, no Ies va tan mal á nuestros ricos. Y 
por otra parte, la influencia de que gozan les 
permite algunos arreglos. Ellos suben los pre  ̂
dos de las casas y no lo declaran á la Haclen  ̂
da. Ellos, para los efectos se la cédula, se dicen 
vecinos de una aldea de treinta vecinos. Ellos, 
en los amillaramientos y en virtud de combi­
naciones hábiles, hacen figurar fincas de cien 
mil duros como valiendo cuatro mil. Ellos sos­
tienen que son de tercera las tierras de prime­
ra clase que poseen por las provincias. Ellos 
sabrán escapar del impuesto de_ Inquilinato o 
reducirlo á su más mínima expresión... ^
En Inglaterra, paraíso de los millonarios, el 
dudadarto que burla & la Hacienda ó declara
Votaron, al fin, los abuelos de la patria el| fj,ê Qg ¿g jp cobra anualmente para que el
5j2 » » 8
4
Un
Una botella de 3¡4
3‘25
1‘65
0'40
Q‘30
» Lágrima Cristi 
> Guinda 
» Moscatel Viejo 
» C o lo rée lo  
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
piaa^tisisas p r e c i o s  c o n v e R c io n a le a
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.“ 1, esquina á le calle de Mariblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptasi
« Pedro Ximen » » » »
• Seco de los Montes » » • •
> » • »
B'OQ
8*00
7‘OC
12'0C
12*00
12‘5C
B'OO
10‘OC
3‘OC
i
Los
D® áv iac iési;
premios de aviación fueron ganados:
Loi-
8' Junio 1911.
S ^ é jic ®
Se conocen detalles del horroroso íerrémoto 
registrado anoche, y que alcanzó una exten­
sión importante de la región sur.
Fueron destruidos pueblos enteros, resultan-] 
do centenares de víctimás, ‘
En el país reina la máyor desolación. I
La mayoría de lás gentes hallábanse Shíré-1 
gadas al reposo, al ocurrir la está^tfefe, apo-1 
derándose de todíj;^! mundo enorme pánico.
Tick, el de altura, velocidad y duración; 
gorry el de vuelo con pasajeros.
iViañana se disputará la Copa del rey.
B nt® 5*pfíi3o lési ^
Villanueva explanará esta tarde su anuncia­
da interpelación sobre Marruecos.
Reserva el tono en que lo hará.
S a iaG iésa
La Mesa del Congreso estuvo en palacio pa­
ra sancionar leyes aps cbadas.
E iitseriB^o
Ha sido enterrada en San Lorenzo la hija del 
señor Jimeno.
, Presidieron la cotiducción Canalejas, y un 
hermano dSí padre de la difunta.
En e! cortejo figuraban los ministros da Es­
tado, Gobernación, Fomento, Guerra, Marina, 
y numerosas personas.
Fipiffiia
-'■-■-O ■ ■
mí
H.
V a iiu í
e
Muro y Saenz
i , n  l.id |R §8Ía ® ió n
Venden alcohol Gloría y desnaturalisado, de 
tránsito y para el cónsmno con todos los dere­
chos pagados.
Vinos- Seco» de 18 grado» 1808 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2 Madera é 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16 66 litros.
Dulces Pedro. Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
viue^re puro de víao é 3 y 4.
TAMBIBrl se venda un automóvil de 20caba* 
dos, an alambique aietnán con caldera de 600 li­
tro* y Kua prensa hidráulica de gran potencia, y 
«na báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
proyecto de sustitución de los consumos. Eran 
y son enemigos de él, porque entendían y en­
tienden que no beneficia á los pobres y perjudi­
ca enormemente á la llamada clase media. En 
' cambio los ricos obtendrán todo género de 
ventajas. Y ellos, hombres altruistas, desinte­
resados, celosos del bien ajeno, enemigos de 
las desigualdades tributarias, se Indignaban y 
se indignan ante la visión de los empleados 
y empleadillos más exhaustos de dinero toda­
vía más angustiados por la necesidad, amiga 
fiel de sus hogares humildes.
iDescubrámonos, amigos, ante esos legisla­
dores dignos de admiración! Para ellos, la re­
forma significa un ahorro. Para ellos, el im­
puesto de inquilinato no es casi un gravamen. 
Para ellos, Rodrlgañez ha sido un benefactor.
Y no obstante, truenan contra la nueva Jey 
y la consideran ruinosa, y aun votándola, por 
disciplina, la desaprueban altamente...
Es que tos sufrimientos del menesteroso, 
las tristezas del mesócrata encadenado á la ro­
ca de un sueldo escaso, las penalidades del 
obrero esclavo de un salario mezquino, con­
mueven sus corazones sensibles. Es que sien­
ten penetrarles la gran piedad del compasivo 
y del humanitario, ése sentimiento que enlaza 
á los infortunados y á los felices, y qué por 
desdicha no remedia casi nada, porque Ips ma­
les sociales son sáperiores á él...
K L
Carecióse de/tiempo para bb.nerBe en salvo. | Han sido firmadas las siguientes disposioneg: 
En la eludid de Méjico quedaron muchos edi- Nombrando in.ípecíor general, al jefe de ser- 
flcioshund.vdQ8, incluso el palacio da justicia, vicios sanitarios de la Armada, don Angel Fer-1
t e j i d o s
—  D E -
varios chárteles é iglesias y parte del parla 
mentó,' señaladamente el salón de aesíorjes
I^ól suerte corrieron multitud dé almacenes 
de pasas mercantiles. ;
También se derrumbó con estrépito ía cárcel 
del Estado, cuyos presos huyeron lanzando ala­
ridos é imprecaciénes.
! El cuartel de artillería, donde se aloja un re­
siento, vino por completo al suelo.
En les primeros momentos se salvaron algu- 
Üos soldados,- pero murieron más de setenta,
Los hundimientos han destrozado las obras 
di canalización de tuberías del gas y cables de 
electricidad.
La ciudad se encuentra á oscuras.
Imposible reflejar lab escenas de dolor y de­
solación que se deaarrolíaron.
Las autoridades, la policía y el ejército dedi­
cáronse activamente á prestar auxilio á las 
victimas, pero no sabían dónde acudir, porque | 
en todas partes se oían gritos y lemeníos, y  ̂
por doquier se coníeraplf,ban ruinas
An  ̂Sítuados BD ks callGS Sebastíán Souvirón,itiem jsfe de servicios sanitarios, a don An- \ , « ±
drés Medina, ! Moreno Carbonero y Sagasta
Autorizando la lectura del proyecto relativo 1 casa, deseosa de complacer á su num^o* 
á la reforma de vigías de semáforos. i clientela, tiene ei gusfó de ofrecerle completo
De lá reglón del sur comunican que en las 
campiñas quedaron destruidos los erbolados. !
13© F a r - i s  . i
Le Temps publica un nuevo artículo violen- i 
lo contra España, acusándola de propósitos dej 
conquista, contrarios al tratado. I
Ascendiendo á don Carlos Scuac á contador 
ds navio.
E i p s f a
Los diputados castellano» visitaron en el 
Congreso á Canalejas para exponerle la ra- 
zóirde que, no obstante la baja de los dere­
chos arancelarios de la t harinas, siga encare­
ciendo él precio de! pan.
Solicitaron ía reversión de la ley Navarro 
Reveríer.
También le hsblaron de los bonos de expor- 
I taqión.
I Canalel n  coíitestóies qne en e! Consejojdel 
f lUíie's se trataría del asunto.
© a s g s e jií
El Consejo celebrado en palacio fué breve.
S J u n i o i e h .
Se halogrado solucionar la huelga de los fe 
rroviarios.
De Tetuán comunican la llegada deí moro 
Yáliente-, quien visitó el Casino Espeñol, con­
ferenciando luego con el cónsul, señor López 
Ferrer."
Asegura quedos montaraces están sólivian- 
tados, á pesar de hallarse eñ la época de plena 
recolección, y piden la guerra santa contra 
franceses y españoles.
DE HUELGA
Continúan los pesismimos respecto á la 
liuelga de Tarraga.
La dificultad estriba en que los obreros 
de todos loa oficios piden aumento de jornal, y 
los patronos sólo lo conceden á dos, negándo­
se á otorgarlo á los demás,
PRECAUCIONES
Con motivo de haberse registrado un caso 
sospechoso de cólera en Bérlin, las autorida­
des han adoptado medidas rigurosas de higiene 
orinando el etéalde á los médicos murJei > 
pales que aeen inexorables con los contrayén“ 
torea de las disposiciones dictadas.
DONATIVO
El duque de Solferino ha recibido un autó- 
Srafo con cheque de 500 pesetas, que don Jsi- 
destina á la viuda de Aldas, muerto dursn- 
le los sucesos de San Feliu,
BAJA
Los empresarios de teatros y otros espectá­
culos han acordado darse de baja en la contri- 
hución, ei el Ayuntamiento no se atiene á la 
'Uííancia que le dirigen, fundada en que el 
espectáculo instalado en el Parque íes perjudi- 
grandemente, por no pagar el alquiler co­
rrespondiente al disfrute de local.
PRESENTACION
El sacerdote Brose, á quien buscaba la po- 
leía, se ha presentado al juez que entiende en 
los sucesos de San Feliu.
Canalejas dió cuenta de los pliegos y demás 
informaciones recibidos de Carache, pero se 
abstuvo de comunicar detalles á los periodis­
tas, iimlíándose á afirmar que nada había im­
portante de Francia, Inglaterra y Alemania 
respecto á Marruecos,
También dió noticia a! Consejo de la solu­
ción de las hile gas que sostenían los carbone­
ros y ferroviarios de Bilbao. Cree que e&tos 
últimos habrán desistido del mitin convocado 
para fnsñuna^ y juzga desaparecido el con- 
ílicío.
Tiene buenas esperanzas del paro dé Jerez 
y ccriisidera conjurada la huelga de Madrid.
SENADO
surtido en todos los artículos de temporada
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me» 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de aista casa.
Gran surtido en artículos ds lana negra y co­
lor desds peseíes l .iO metra hasta c esetas 20.
SECCION P4RA SFNORA5
Driles Oitosaan charsti n. .
Bordados suidos desde pesetas 1.25.
. Telas de encaje desde p-seta*? 1.75.
Fantasías novedad desdi? pesetas 0.60.
Batistas novádíd df.sde pesetas 0.30.
Lanas de vue'a en I s col» es novedad.
Lanas cr'n seda é peí cías 2.50.
i ufílas para laá ?íob á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á peseta» 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas pis.ias da ^  
metros.
L ín e a s  d e  v a p o r e a  c o p r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
Sin embargo, los concejales republicanos del 
Ayuntamiento de Madrid han probado, con da 
tos oficiales, que muchos ahora sedicentes de
inco me iajr no \e sei tan gravoso, paga enor­
mes multas ó va á la cárceL inucha Influen­
cia que tenga ó por noble que parezca a los 
amigos de la heráldica el título que heredó de 
sus antepasados. ,
Aquí, la comenzada y luego suspendida m- 
véstigaclón de la ¡riqueza de los vecinos pu-* 
dientes de la capital de España, ha puesto ds 
relieve casos monstruosos de falacia, de men­
tira impúdica, de engaño y de ocultación.
Que no se vayan, pues, á otros países esos 
pobreciilos capitalistas. Lo pasarían peor qus 
en nuestra patria. Aquí estamos aún muy atra­
sados y Ies permitimos cosas que en Europa y 
América ya no se estilan.,. „  ,
Fabián VIdal*
Madrid.
A los obmos y repbllcagos
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que ej odio caciquil 
ocasionó en el pueblo dé Canillas de-Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las Ideas de libertad y justicia y príncipalmenta 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recauds das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
ro r  lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvltado más satis
fensores del pueblo no contribuyen á lat caigas j factorio, ya que no olvidaránj que con ocasión de
El vapor correo francés 
EsiiÉi*
saldrá de este puerto él £0 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
públicas sino de un modo incompletísimo.
Él caso de eso padre de la patria, presupues­
tívoro consecuente, que para los efectos con­
tributivos era vecino un pueblecillo y que te­
nia amillarada una casa de cuatro pisos y dos 
tiendas, que se alza en un paseo de Madrid, 
como si fuese una casucha vieja de una pobla­
ción de tercer orden, no es único, ni mucho 
menos.
De vez en cuando, las. revistas financieras, 
órganos de la plutocracia, publican lamentables 
artículos, cuya lectura aterra
G R A N  IN V E N TO
El vapor trasatlántico francés
P p 6 v e n c e
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Aleg’-e con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarlo, los 
puertos de la ribera y os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
A S g é B > ie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
Los ricos, los que poseen casas para alquilar,' 
dehesas, cortijos y acciones del Banco, están 
á dos dedos de la ruina. No pueden vivir los 
desgraciados. La mopia monetaria, patrimonio 
hasta hoy de escritorzuelos, burócraticos y 
proletarios de toda laya, Ies amaga. Horribles 
contribuciones le  llevan la parte delleón de 
sus recursos anuos. Y el pueblo bajo votando 
frenética, manejando el boletín del sufragio co­
mo una ganzúa, obliga á los gobiernos á dictar 
leyes que acaben de empobrecerles.
Esos buenos periodistas que glosan ja, finan- 
za y réducén su víaión de la vida—profesional- 
mente á lo menosr—al mundo de la Banca y de 
la Bolsa, dicen en sus trabajos que nuestros 
capitalistas emigraran en masa á otras nacio­
nes, porque en España la vida se les hace im­
posible.
No exageremos. En Francia, Inglaterra, 
Alemania, Buiza, Estados Unidos, Italia van 
las cosas mucho peor para quienes poseen. En 
la vecina República Ip» retlrps obreros y el 
impuesto sobre la renta serán dos realidades 
antes de fin de año tal vez. En la Gran Breta­
ña la actuación de los liberales, con los presa
ía huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas,
i' Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral ú lto o  
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar eí influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sor bebía de loa 
mangoneádores de la politica rfcpresentandos en 
íu  vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno. „ . . ,
La Juventud Republicana confiada en lajustí- 
cia de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cue-ta cómo seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—¿ a  J ííó/í? Directiva. . . .
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de ía Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de ías iO de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Para descnbrir agua», la casa Figaerala, cons 
tructora dé pízofiariLeftianoj,- ha adquirido del 
extranjaro aparatos patentados y a raí ados por 
varioí Gobiernos, q?íe indican la existencia de 
corrientes subteir.'nea=i bajía 1 x protundidad d« 
301 rastros. Catálogo», gratis- por correo, 300 
pesetas en selles. Peris y Valero, S. Valencia.
Para informes dirigirse á su consignatario don.pueitos de LÍoyd George, las leyes sociales 3dro Gó^ez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba-1 y jg lygjjg ¿ontra tMandlord, hace prorrumpirPe
rrlentos, 26, Málaga.
Ü0 Mmtírid
8 de Junio I9M.
¥ Í 8 Í%G©
.El señor Maura es muy visitado en su domi­
cilio.
Hoy estuvieron á verle los exnilnistros de 
partido y muchos diputados y senadores, 
^mbién le visitó Románones, por encargo 
®1 Gobierno, para saber si se proponía inter­
venir en el debate de Marruecos.
Asegúrase que viene decidido á la lucha, 
inundando para muy en breve el primer acto.
CiSsasp,'!
Principia la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco y minutos, presidiendo Montero Ríos.
Ocupan el banco del Gobierno Gasset y Pl- 
dal.
. Sin ruegos ni preguntas se entra en la orden 
del día
Rodrigañez promete enviar los documentos 
qüe le pidieron ayer.
Sampédro !o agradece y ruega que los remi­
ta pronto,
Se aprueban,el dietámen de la comisión mix­
ta sobre cesas baratas, f  otros de escaso inte­
rés. f
Y 88 levanta !a sesión.
 ̂ñ s i t s s  d® Ba s e s i é n
Desde los primeros momentos observábase 
en el Congreso gran especíaclón, con motivo 
de la interpelación de VHIanueva.
Lás tribuna» aparecían atestadas, notándose 
la presencia de muchas señoras.
En !a diplomática vimos á varios embajado­
res, incluso el francés, que rápidamente toma­
ba apuntes del discurso de Villanueva y de las 
contestaciones de Canalejas. . i
Én ios pasillos, el movimiento era extraordi- j 
nado. , , ,
Asistían á la sesión todos los jefes de mino­
ría, incluso Maura, Labra, Pérez Caballero y 
bastantes senadores. '
Antes de la sesión de la» cámaras conferen­
ciaron Canalejas, Garda Prieto y Románones, 
cambiando impresiones sobre él desarrollo que 
pudiera tener la interpelación de Villanueva.
.Estsiiaoist
Los periódicos se ocupan de la estancia del 
Cataluña en aguas de Larache.
I E i  E s n |s ® e » G s a 8
Declara El Imparcial con toda franqueza 
que si nuestros buques se retiraran de Larache 
sin desembarcar un solo hombre, produciría es­
te hecho en la opinión un desagradable efecto, 
porque nadie puede asegurar que se reiíta- 
blezca una normalidad medianamente entable.
Advierte que las tropas de infantería de ma­
rina fueron enviadas á Larache por el conven­
cimiento de que las fuerzas del tabor español 
no constituyen, en la actualidad, un eiemepío 
de defensa suficiente,
Y termina exhortando al Gobierno de Espa­
ña para qué cumpla, sin titubeos, sus deberes.
P e tic ié n
Canalejas ha recibido un telegrama de va­
rios españolea residentes en Portugal, que se 
llaman representantes de la colonia española,
. C A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alaniéda Principai, número ÍS.
- importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país . „ .. »
Fábrica de aserrar ínívieras, calle Doctor ,Dávüa 
(antes.Cuartelss, 55)
S lalio  A n a l ftW artz
Casa Comisión ̂ Despachos de Aduanas.
^ánsportes combinados para todos los puntos
España, Melilla y Menotes de Africa 
Málaga: Cortina del Muslle, 7. 
Melilla: Muelle (C. de Ci^norro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en loa 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
en lámentadones amargas á aquellas clases 
Conservadorás. En Alemania loa anhelos im- 
periaiistaa dél kaiser han obligado al Relchstag 
á votar enormes tributos, y hubo un ministro 
prusiano, Von Miguel, qne aplicó á las hacien­
das locales el principio socialista de !a plusva- 
iia de! suelo. En Suiza el rico paga su parte y 
un suplemento que alivia del peso de la contri- 
budón á las clases humildes. En los Estados 
Unidos la tarifa Payne, concreción dé un pro­
teccionismo odiado por el pueblo, va á desapa­
recer, y el //-ffs/del petróleo erdisuelto judi­
cialmente. En Italia la Cámara de diputados 
votó no hace mucho una ley prohibiendo á los
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
Biiscripdón en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche
BiUIotcca
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911» 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, reciblr-9 
el suscriptor durante el año: 1.®.—Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: 7o* 
más Alva Edison, vida íntima del grqn inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.®. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista dé 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3.® Un 
número quincenal de El salón de la Moda pérló-.; 
dico Indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará eí 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra^- 
eión Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Céntfo general de suscripciones en Máiaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
m añanay4á6 tarde.
KKOBnBHS
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bastantes amigos.
Eboli, esposa áe mi señor el principe de idem, nietos de 
de los muy poderosos duques de Pastrána, ete., ete.
Al escuchar el rey la voz del bufón se estremeció vien­
do que no estaba solo; mas reconociendo á Morata, le mi­
ró con desdén; pero al oir nombrar á doña Ana, se fijó en 
él da un modo tan siniestro, que obligó ál payaso á escon­
derse debajo de la mesa, exclamando:
—Perdona, Félipíto, perdona, y no me mires de eso 
modo. jPor la batalla de San Quintín, donde perdiste la 
espuela derecha y  el sombrero y en lá que sin Julio de 
Silva y compañeros márcires Jejas existir, que con otra 
mirada como esa me voy-derecho al otro mundo!
•Sal de ahí miserable bufón^dijo el rey, dándole
A recibir á Maura acudieron á la estaciónl pidiendo que sea reconocida aquella repúbjic3,'*'j
[dentro del parlamento.
con su pía derecho un golpe tan fuerte qiie el desgraciado 
se incorporó bañado en sangre su rostro.
Después añadió el rey:
—Basta do broma por hoy. gal inmediatamente de 
aquí y dile y Saatoyo que entre.
Morata comprendió, aunque algo tarde, el terrible es­
tado en que se hallaba su señor, y partió aceleradamente, 
limpiando con an pañuelo la mucha sangre que vertían 
su boca y nariz. El monarca apoyó los codos sobre la me­
sa, la frente en las palmas de las manos y volvió k que­
dar como ensimismado. Cinco minutes más tarde alzó la 
cabeza, víó delante á Santoyo y le dijo:
—Acercaos. Montad en una carroza y traedme lo 
más pronto posible á les generales Navarro, Mendoza y 
Osorio. Decidles de mi parte que no se detengan, pues es 
de mucha cuenta el asunto que debo tratar con ellos.
—Ei gentilhombre salió, y el soberano, después de 
exhalar un hondo suspiro, comenzó á escribir con uná ce­
leridad que no tenia por costumbre. Su rostro estaba con-
traído; la mirada sombría y su respiración era tan penosa 
qne demostraba claramente lo mucho que estaba pade­
ciendo.
Asi permaneció una hora que tardaron eu llegar los 
tro generales que aguardaba. Cuando los vió delante les
—Sentaos, señores.
—Pero ellos rehusaron cortésmente la rara merced 
que Felipe les otorgaba; mas ésto repitió:
—Sentaos; yo os lo ruego.
Entonces obedecieron sin replicar. El monarca conti- 
ni(ó: ,
—¿Os halláis dispuestos á servirme con la acrisolada 
lealtad de que tantas pruebas tenéis dadas á mi buen pa­
dre y á mi?
—Señor, nosotros no aprendimos^á servir de otro mo­
do—contestó Navarro con dignidad.
—Bien, mas es preciso que digáis franca y categóri­
camente si estáis prontos á obedecerme con el celo, Inte­
rés y energía de que sois capaces.
—Sí señor-crespo udierott los tres,
—Pues bien, conde de Santomera—exclamó el rey con 
tono solemne;—os he elegido mi consejero único para to­
dos los los asuntos referentes al ejército y á la guerra. 
A vos conde de Arahal, para lo corneciente al reino y á 
los negocios extranjeros. Y vos, Mendoza, ©s pondréis al 
frente del ejército y marcharéis á donde yo os designe, 
sin perjuicio de que antes llenéis una delicada misión de 
que 08 voy á encargar.
Los tres amigos se miraron, indicando los dos últimos 
ál Navarro que contestase en nombre de todos.
Este le dijo aj soberano:
i
tmmmi JÉiZ J P O P ü Z A ñ
V ie r n e s  Ú Iñé ^ ú n l é
Bolsa de Madrid
6 o t l2E3 ®idii o f ic ia l  elel tiOha 
5  d e  J u n io  d é  1981
FONDOS PUBLICOS
4 OlO interior
kVJ.AZO
Fin corriente 
Fin próximo
AL CONTADO
Serie F 50.000 pésétáér.
 ̂ E 25.000
» D 12.500
» C 5.000
> B 2.500
> A 500
» Q Y rt 100  ̂ —
En diferentes series......
4 OlO AMORTIZARLE
Serie E 25.WX) pe8eta9̂ ^ £ b  
» D 12.500 r>
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 »
En dif^entes series.
5 OlO AMORTIZ aBL&
Serí ^  oO 000 peseta8__̂ .
9 E 25.000 »
9 D 12 500 » __
9 C 5.000 » __
9 B 2.500 » _a
9 A 500 »
ACCIONES DE BANCOS
España ■... . ,  _ __
ppotecario..^.»^....____ _
Mispano'Americano____
EspaP.íií de Crédito_____
pífttilla ......  - . ■ -
^ ío de la PÍRta......___
Cartagena . _.... ___
Central Mejicano
Preferentes....„.,^___
Ordinarias., __
Obligaciones
r  FERROCARRILES
Acciones ferrocarril delNorté
Idem de M. Z. A.......... ........
ObligacionesValladoIid-Ariza
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham' 
berí „
* Madrileñ:’ de’Elec­
tricidad_____ _
» de Electrlcuad cfel
Mediodía ____
Compañía Eléctrica Madrile
ña de Tracción ___
Idem Ídem 5 OiO .
84 10 
84 10
84 05 
84 10
%m- 
8010 
87 00 
87 00 
87 00 
87 00
92 60 
92 65 
92 50 
92 75 
92 75 
82 75
101 85 
101 85 
lOU'QO 
101 95
101 95
102 00 
101 90
403 tiO 
261 00 
146 50 
187 5Q 
00000 
48600
120 tío 
000 00 
000 00
48 75 
14 00 
79 75
92 55 
98 05 
96 35
AYUNTAMIENTO DE MADRID I
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erianger y Compañía
ídem por resultas ____ _
Idem por expropiaci’ó'ñe's inte­
rior
Idem Idem en él ensáiiclie__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1[2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos___
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoo|carias 4 0i0™~ 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones MetáHcas""' 
Unión Resinera Española”! ’ 
Unión Alcoholera Española
5 6ío______ __1__________
M. Duro Felguer’á, a’c’clone8_  
Compañía Peninsular de Tev 
léfonos__
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0|0___
Londres. Lib. esterlina. Pías,
00 00
0000 
00 00
00 00
86 50
95 00 
93 75
91 6o
332 00 
305 50 
103 90 
287 00 
91 25 
00 00
99 50 
20 00
»
65 00 
99 00 
000 00
108 20 
27 37
84 82
85 35
85 15 
6025 
8S0O 
.85 80 
8610 
66 65 
87 70
86 40
93 00 
93 00 
93 00 
93 00 
93 CO 
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Queréis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á lO, Faro 
les tíó acetiléno á 8 y toda clase de accesorios á préeips reducidos, '^éñta á plazos 
de las renombradas bicicletas «’W'emderer y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B B A M P T O N »
_____  Franpisco García Alameda
VapDfes correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Ssgua la 
Grande, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán BoIEwia
de 4.500 toneladas, Capitán Ó. Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos.
Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C,*.. Cortina
MUGiiGj sitl Gl Seo» -
posible por ats;ar las emigraciones f  t|tíé los emi- 
I grados vuelvan á España; pero que vuelvan irán- 
’ quilos, sin molestias de ninguna especie, y que se 
; encuentrén con cambios y reformas que les garan- 
! ticen los medios más indispensables para la vida.;
Sólo así se puede hacer patria, sólo con jusílda; 
pueden prosperar loa püéblos. |
F. Olivares SuARez f
C o s i e i i r G i ® !
E! Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, abre un concurso entre las casas üto 
gráficas, nacionales, para la confección del 
cartel anunciador de los festejos de Agosto de]; 
corriente año, de acuerdo con las bases si-i 
guiantes; _ s
1 .* El tamaño del cartel será de Ciento por 
ciento treinta y siete centímetros, apaisado.
2.® En la longitud del cartel no podrá en-- 
trar más que una sola hoja, sin pegadura al­
guna.
El námero de ejemplares será de un '
PASTILLAS BONAI,
De eficacia comprobada con ¡os señores médicos, para combatir enfermedadef^l,
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aílas ulceracióhesfA 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas perifencas, fetidez^ dsl aliento, 
e t¿  Las pastillas BONALD, premiadas eñ varias exposiciones científicas, tienen el prl- . 
vUegio de que sus fórmulas fueren las primeras que se cosiodeíon ds su clase en Bspa-,j 
fia y ea el extranjero.
E l i x i r  a n í l b a d l s r  B é n e t d
A c a n í h e s  v i r i l l s
PoHgücerofosfaía BONALD — Medica­
mento aníineu asténicó y antidiabético. To- 
ntUca y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa'̂  
ra enriquecer ei gíóbulo rojo.
Frasco da Acaníáea graHUlada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea 5 peseíáS.
DE ■
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGUCÉRSCO)
Combate las eníarmedades de! pedio. 
Tuberculosis incíplenie catarros bronco» 
neumóiílcos, laringo-faríngeos, infecciones 
g rip a l^  psládicEs,'etc., etc.
Fr^cio deLfrasco,, 5 pesetas
De venía ea todas k s  perínraerlas y én lu d̂e! autor, 
“’ v Madrid.
d e  A f©b (antes Gor«
Ayuiitaiiiiento d@ Málaga
Opéraclónes, dé Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 7 de Junio de 1911.
INGRESOS
Existencia en 6 de Junio. . 
Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero .
f*tas. Cts.
93.793 96 
389 
.896'65
TOtAL. 94 779‘51
PAGOS
Ninguno.
Existencia para ei día § de Junio .
4® i o s  Señores litógrafos qué adudáíi á [ 
este Concurso, presentarán un modelo del ta-1 
maño antes citado, pintado al óleo, acuarela ó '
pastel, por artista de feconoeida fama. ¿ disponga la Administración. de
5° Este Concurso Quedará rerínrln el oró. aprobando la nota de éisírlbuciv.í’
v i L  í i e .  f  1 *̂̂ 2 15.785 pesetas para atenderá los gastos de entrt,-'
^ n u e v e  de la no- y conservación del material sanitario
che, hasta cuya fecha y hora serán admitidos ¿e las sstacioirs sanitarias de los puertos.
Ptas. Cts.. los trabajos que se presenten en la Secretaria; ministerio de Fomento:
Máls/ra si^a en  ̂ orden aprobar.do el reglamento para el ré-
Ulcero OR^e, en ¡ gj^ien del Consejo Superior de Fomento. 
Directiva, pars j o tra  definiendo los principios que han de regu­
lar i08 mótuos derechos y deberes entre la Admj-94.779'51
TOTAL 94,779‘51
Humildísimá es la forma dé este trabajo, grán- 
I de, noble é t  a ídeii que le Inépira, y ánimadós por 
este últirná calidad, es por lo que éspéramos qúe 
lá Voz dé éste petición ó deseo jUstísühó llegue á 
I los altos poderes, y que la Preñsa hágase ecó de 
I estos clamores, que no tienden á otra cosa que á
proceder al exámen de los modelos presenta 
dos, adjudicándose @1 trabajo á aquel que ob­
tenga mayoría de votos, que será el que á jui­
cio de la misma, reúna mejores condiciones ya 
en el trabajo artístico como en precio.
. . .  -  . . ........ .......  _ nuestra pa
tria brazos vigorosos, almas é Inteligencias jóve 
nes, que es la verdadera semilla para la prospéri 
dad de las nacionés,,y de la cual hay más escasez
cadá día en nuestra dé»graci&da ]E«p‘áña- 
¿Qué es patria? Dejando á úñ ládo Ideas que yo 
respeto múchísimo y que amó, patria es hoy, la 
nación qué nos dló su brisá y su beso al nacer; que 
nos díó au idiomay not legó su historia, que es la 
historia de nuestro pueblo; el sagrado suelo que 
hay que defender, hasta la muerte x  no consentir 
nunp* que sus limites sean rebasados bélicamente 
por plantas extrañas.
Esto es, en síntesis, lo que so debe conceptuar 
CDmo patria; mucho se puede decir sobre ella, 
pero pa*̂ a el caso presénte basten las anteriores 
frases, las cuales dan la suficiente cantidad dé 
idea para concebirla.
¿Qué es sentimiento patrio? ¿Quién pítede sen 
tirio y quererla con más intensidad?
Ninguno del actual siglo puede hablar de haber 
defendido á España en su última guerra de inde- 
pendénda; éri uno de los móméhtos én que los 
puebtes debanllegar hasta la ádoráclón fanática 
por ella; cuando se tocan de cerca los résultados 
, u"® lucha moral ó material, és cuando s'é apre­
cia bien el valor que para hosólros tiene él objetó 
ó asunto que originó la contienda.
 ̂ Las generaclénes que se etíinguen, las que es 
tán en vigor y las que nacen, no podrán explicar, 
por hoy, lo que encierra ese grito de independen­
cia patria; pero sí bajarán á la fosa ahogando otro 
grito más doloroso, más triste, que si bien el otro 
grito es más augusto, este es más amargo; que si 
ai otro acompaña el cdio de r^zas y las alegrías 
de la victoria, á este lo iiundaíi las nostalgias del 
cariño patrio, las añoranzas y recuerdos que en­
tristecen nuestros días en lejanas tierras; loa mar­
tirios del expatriado que muere de pena por no 
poder besar el suelo de sus mayores; el desgra­
ciado erránte que en sus horas de agonía dedica 
suspiros y ligrimas á, te tierra qUe meció su cuña; 
el paria de la vida que cerrará sus ejoV sin que 16 
cubra el polvo de sú patria; los desamparados del 
destino que corren por esos mundos cómo la (aza 
judáica, y claman constantemente par la tierra 
que perdieron.
¿Queréis saber lo que es patria? ¿L© que son 
sus sentimientes? Pues preguntadles, preguntad
_  B - ------------ le» á los que emigran á otros países, que eUos
M o g a fu o a  a  loa  a u a e r ip to r e a  d?©|re8ponlerán;en un lenguaje casi.Incomprensible;
t u e r a  d e  M á la g a  g u e  patrio como " ’ " ^  '
f a l t a s  e n  e l  v e e ih o  d e  I cariño hada la madre España no h'ycoihóapar
^ e ‘i*iód'ie@m ae  y - J  terse de tu suelo; que ellos son los que velan más
^  '  8 M v a n  e n v t a r  ««jporlahonra deella, y los que están dispuestos á
g u e ja  a  l a  A .d m tn ia i r a e ié n  «fe j P®r4«r la vida, siempre que haya un extraño que
E X i IPO JPU ZAXt p a r a  g u e  p o d a  .......  "
%nos t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i -
se está reslntiendo de su considerable despobía 
clón.
enjugar muchas fágrlmasrllenar de "aíegría del servicio mi­
chos hogares y hacer que retornen á -1 fml/prfl v rnirnflA maraJ .. J!
hacerles regresar á Españaj pero ya que, desgra­
ciadamente, íio es posible acometer grandes em­
presas, fijemos á le menos la atención en un pu  ̂ caeíón del lema, y bajo sobre cerrado el nom- 
ñado de ellos; y subsanando el punto que lesT bre de la casa que presente el trabajo, 
prohíbe pensar en su vuelta, serían ios primeros , 7° En el sobre se expreserá el lema del 
en correr en busca de su patria, eng^sarírn el nú- trabajo que se acompaña, así como el precio
pida por la confección de los mil car te-
GODO
00 00
00 OO
00(30 
00 00
OÓÓO 
00 00 
00 00
96 00 
93 00
92 00
334 00 
306 50 
105 90 
29100 
91 25 
00 00
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20 50
6^00 
98 50 
102 00
107 97 
27 31
frontera y cruzado les mares, y á estas horas dC' 
sean regresar, no haciéndolo, temerosos de las 
consecueudas consigu sntss.
Y cs. quetodM los gobiernos que han regidó 
los destinos 4e España no han sabido hacer pá* 
tria, no han hecho nada más que expatriades; no 
han velado por los a tos principios de dignidad 
Mcjonel, y lo qye debe ser el más sagrado deber 
de todo ciudadano, sin distinción de categorías; 
han conseguido que sea cónceptuado como üíi 
desdoropersónal, puesto que distingue á la clase 
prcfc^iaB u6 Ifl dcsherodad^, dándos6 el caso es- 
tupendo, que dpgraciado del induitrial ó comer- 
ciante que iro libre á su hijo del servicio militar: 
viene á ser una especie de balance púb.ico de su 
caja de caudales, que le deja en muy mal luo’ar 
entre sus vecinos y compañeros del gremio. “ 
«Querer es poder», dice el adagio, y sí nuestros 
gobernantes quisiesen, dictarían una reel orden ó 
grada especial, en la f îguiente forma:
«Lps íhdívíduos prófugos que sus quintas se en 
cuenteen en situación de reserva pueden r<'gre- 
sar, en la inteligendá de que no serán móIeW 
eos y quedarán en la misma situación que se en­
cuentren los individuos de su reemplazo, note- 
nieBdo, por tanto, que justificar ni cumplir ningún 
tiempo en filas; así como los otros cuyas quintas 
se hallen sobre las armas, podrán regresar con 
®5|}fsci{5n .de ingresar en fílaŝ , contando como 
y^dos los meses que estas lleven de servicio* 
Como es consiguiente, ios párrafos anteriórés 
V enen á ser una espacie de mal bo-j-ador para un 
d ario oficial, pero que es muy suficiente para ex­
planar, la Iqea que nos guía en este artículo; idea 
CT la cual encarnan exíricíos déseos de justicia v 
en la cual no brida nfgún matiz político, pues té- 
nemos ía completa seguridad que todos los padres 
de familia, sin distinción de partido, aplaudirian 
esta idea, la cual se basa en los más humanos de 
peres y derechos; derech js de pedir justicia de- 
i beres de cumplirla.
'f No solamente la justicia en los cód eos 
le^slados; por algo hay reales órdenes que en­
miendan una ley, leyes que derogan leyes, y gra­
cias especiales qne se sobreponen á éstas; y llá­
menle como je quieran llamar, reales órdenes, le­
yes derogadas y derogadoras ó gracias especía- 
les, no es o^ra cosa, á veces, que la suplantación 
del código de conciencia por el código escrito.
Por lo tentó, no es sólo un deber de conciencia
tes.
8®
nistración y ta entidad concesionaria de las obrés 
del ferrocarril secundario, con garantía dé inte­
rés, de Pfilencia á Villalón,
_________ disponiendo se incluya en el plan délos
ferrocarriles secundarios, con garantía de interés LOS modelos se presentarán con !a indi-| g, ¿
Administración central:
Estado.—Asuntos contenciosos. -  Anunciando 
el fallecimiento en Montevideo de Antonio Piñei- 
ro y Juan Nogueira. • -
Guerra — Sección de Ingenieros. — Circular 
, , . , . . , .anunciando la provisión, mediante exámen, de
El precio se entenderá entregados los | ocho plazas de obreros aventajados del Material
'ETÍV^S
El descosfiado'
Hace veinte años dé Jo que voy á contar. Enton­
ces comenzaba á extenderse el empleo de los abo­
nos químicos y muchos timadores se aprovechaban 
de ello y recorrían las campiñas vendiendo á\Jos 
labrado* es superfosfatos órdjnaríos por cinco" ó 
seis veces su precio verdadero. ;
Brichard, un granjero joven é Luteligente, ef 
único en su pueblo que leía periódicos, enteróse 
por éstos de tales abuqos. Y creyóse obligado á 
comunicérselo á sus páisanos, un domingo; efiu ĵa 
conferencia pübíica
Las conferencias, las reuniones eran totalmente 
desconocidas en Sevignyria- Brúyere; Y los veci­
nos de la aldea, a! conocer eíproyecto de Bríthard 
se llenaron de asombro.
—¡Vaya una idea! Sin duda, Brichard quiere en­
trar en el Ayuntamiento y va preparando terreno.
¿'Y vas á ir á escuchar Jas cosas que quiere 
decirnos?
—¿Por qué no? No Perdemos nada con ello, 
él perderé tampoco, seguramente-dijo e! 
ííoThonain, encogiéndose de hombros—Por mi- 
parte, prefiero á escucharle recoger mis v manza­
nas.
rail carteles en el domicilio del Sindicato de | de Ingenieros,
Iniciativa y Propaganda de Málaga, Alameda |  Hacienda. -  Dirección goneral del Tesoro pú- 
n.® 11, sin ningún otro gasto ni gratificación, 16Hco y Ordenación genéral de Pagos del E-.tado. 
por ningún concepto i —Autorizando á la condesa de Vülariezo psra ri-
9» En 'el precio de los mil carteles quedará ¡
CiobCrnación.-Inspección general de Sanidad 
ser dv. la propiedad del Sindicato. f exterior.— resolviendo coníultas respec-
lU. Lg casa litográfica á la que se adjudl-Itoáía forma de habilitar’bs locales destinados al — - - o - r — .. .-o-
qtie el trabajo, se comprometerá á entregar I periodo de descanso de los gán¿:í®^ P^'^^edentes ^ f
los mil carteles en el plazo máximo de venite |  dé naciones ó comarcas en que existe la gIoso-|„J"-'°® ^ ^ P b a j o s  para sus largas pler- 
días, á contar desde la fecha en que se le notl-í peda. » vai la ,
fique ia adjudicación. I Relación de las cantidades que merisualrnentef -* recor1fflrnn”«n
Se comprometerá igualmente á la fiel repfo-l entretenimiento y conservacióii |  í  .f-n' mentado en
irHón dPi c S  garantía de SÛ
Todos entra-on pe r pequeño i gr upos en la es-
ducci el modelo, y omo
ŜOl*0rf3 0Stl6 i
Sindicato, la cantidad de quinientas pesetas, dfe-̂  lapres'^ncia de có’era en Graí? tdiíttrí'^r ■
que será reintegrada al cumplimiento del ¿on-1 de T rL te)  ̂ ^
1 rt j  t , j  «  I, fnstrurdón pública. — Subsecretaría. — Nom-!
Málaga 1.® de Junio de iOl l . -  El secretariobrandoá D. Refae! Moliá y Rodrigo, catedrático! 
genera!, /Úlio Rivera, |  numérario de Patotegía quirúrgica y su c ínica, de í
£a Sicfti áil áfa 7
n.en un ¡enguaje cosí, incomprensible; ? el que esos jóvenes puedan regresar á su natria 
son 08 únicos que sienten el fuego besar á sus'madres par^que S  ío  derrím íi 
> JO lo siente ñadí.; qne para sentir el | su. santas l - írtaas  riño que es un pr?adpto p™ra
„ H - -tdelnsp„erto7qafse?ndtan® '“ “""“ ' “" '‘"* '|d«S áT ^^^^^^
comproinlso depositaréen la Tesorería de este i U L S d o % S f r i t e ‘ dedarado ofieirintente ,
■ ■  ̂ No estaba turbado, Sobóíidal de^k reserva, se
imponía por su alta estatura, su pire^d^cídido y 
su fisonomía enérgica.
Y habló, habió con palabra ardorosa ? fácil. 
Explicó sin ambajes lo que quería decir. La jg- 
la Facultad de Medicina de ¡a" Universidad Gen- ¡ no>'«Pcia es causa de males innumerables. Los la- 
tra!. ) bí'adorej, ocupados en sus trabajos, no leen liada,
Resolviendo expediente de D. Francisco Leta-1 enteran nunca dedo que pasa en el mundo, y 
mendia Saralegui, referente á validez académica ’ víctimas de picaros elocuentes y corteses
„  .  . ús asignaturas pa-a la Facultad de Ciencias Exac-! 2 c ^  vendían á razón de
S is m a P IO  ftas. «25 francos el saco un abono que sólo valía cinco.
Ministerio  d e  G racia y J ü sti. ia : I  Nombrando á D. Francisco de las Barras y de ■ Pf "« a p o y ar sus pa'abras leyó lo que á este res-
Real decreto indultando á Julián Gómez Millán I catedrático numerario de Minerategia y ; f a ^  ^  terminó aconp-
de la pena de cadena perpetua. ¡ *a sección de Ciencias, sostenida por I  ̂ deiarerí íenciasf ei Ayuntamiento de Cádiz. i y no se cejaren engaiia''.
Idem á_p. Martín Domínguez Berrueía y á D .|
Volviendo» á la sídea, Juan B>uef, uno da los 
que habían asistido á la coafeiencía de Brichard,' 
encontróse con el tío Thonaln, que volvía de reco­
ger sus manzanas.
. ~Y  bi n, amigo Juan, ¿oíste al fin predicar á 
Brícha'd? - di jo el viejo con una sonrisa maliciosa.
—Sí tía Thonain. Y no lo ha hecho mal, que di­
gamos. Hsb a casi tan bien como el cara.
—¡Vaya una coía! Y qué, ¿te ha dado dinero?
truccion»R naVaie» ¿ húr^nr ~  ̂c f  Agustín Aiarcón y -  ¡Oh! En cuanto á éso no creo que sea más ri-
SeroT nsíeX -de oflm-a n   ̂^antó.n y á D. Jacobo Butler y García, catedrati- co que antes de ir ú la conferencia Naíuralnieníe,
® prima a cíase, D, Cayo Fuga y ¡ eos numerarios de Arabe vulgar de k s  E.cuelaí; nd repartió monedas...
mtxtt r, r, . - I Stjperiores de Comercio de Malaga y Cádiz, res- "-Entonces, puesto que no ha dado dinero, creo
M inister .o d e  G ra ci \ Y J usticia: | pecti vameníe. que hubieras hecho mejor viniéndote sonmigo que
Real orden nombrando en vi. tud de permuta f,. expediente incoado por doña E¡m-| yendo á perder el tiempo en escacharle.............
registrador de la propiedad de Lora del Rio á ■' c  •'t'’ "errando y doña Caridad Montijla ez 1 *
D. Pedro López CaVbon ro, y de Vilierreal, á don í ^  petición de qíte se conceda dereclio á & fine» jefa  <?pshpnn iric/tmrtA /-okEiioI» a..
Benjamín Sixto Miraíles Gallen. > cursar la Facultad de letras á las aiumnas que po- gomhíLo
Ministerio  d e  Marín  v  y  tengan ap o- «evita y^guantes amarillos, pre-
i hados dos cursos de Latín.
de la sen- s Di«pon!endo se anuncie á .cor curso de traslación
Ministerio de Marina:
Real decreto nomb^ndo j-rie de la inspección; Enrique Esperabé y Arieága'^catedr^^^^^
de Construcciones navales, ci- f rarios de Teoría d¿ la LitelatuS y d fla rA rte s  
viles é hidráulicas, al inspecter general de Inge- ¡ de la Facultad de Filosofía y Letras de las Uní- 
m^os de la Armada D. Leoncio Lacaci y Díaz. I versidad de Granada y Zaragoza, respectiva- 
Otro disponiendo que él ingeniero Inspector ; mente. ^
de primera dase D. Cayo Fuga y de Mañach ce-1 Resolviendo expediente de D, Vicente Serrano 
se ea su actual destino de jefe de Construcciones Puente, pidiendo conmutación de la asic*naturQ 
navales, civiles é hidráulicas. i Latín vulgar y de ios tiempos Sedtes! por la de
_ O*ro nombiando para el carg i de jefe de serví-, Lenguas y Literaturas neolatina ?.
de Cons-1 ^ Nombran 'o á ü. Maximiliano gustín íarcón y
Real orden trasladando testimonio
n i s t r a d o r  p r in c ip a l  d e  eóm*éoá\ 
dé  la  p ro v in c ia ,  j
Es ya hora que pensemos en los grandes pre- 
emás económicos, si es que queremos figurar
que siempre llevan én su alma él nombre dé éíía. ¿ y d  mundo nos nSre^
Son tantos los espáñoles que, han marchado á wto, h a y ^ e ^ o c u ra r  con tiem S I  
otros p^iises, que serían preciso considerables un d a oL
tránsformaciones én el ordénédmlnistrativó para paguenlmedios n í filtan para esto, ^hagamos te
. . i s ~ s - a r ; ' 5 ™ = 5 . ; » ! j - í í S M
L t e S  Idem íd .íd .yp?o riT ófíe^^acát^^  daHi-
ciun gene*a. aei listado (demandada) f g.ens con prácticas de Bacteri >tegía sanitaria.
M inisterio  d e  i a  G obernación:
Real orden fijando por íHkora en 100 pesetas la . 
cantidad máxima para cada operación de giro pos- ' 
tal, sin perjuicio de eievariá á 500 pes 
pronto como lo permitan tes elementos
183 LA INQUISíaON, W. IffiY Y EL NUEVO MUNDO
LA INOUISICION, el  RgY Y EL NUEVO MUNDO
~ 80ñor, damos graeiaa á vuestra majestad por el in­
merecido honor (jue acaba da dispensarnos. Si necesita 
de nosotros como indiapéh'shbles para tan difíciles car­
gos , aceptaremos gustosos; mas si intenta hnicamente 
otorgarnos poder y grandezas, permitidnos que lo rehu­
semos; harto elevados éstadibs ya, y tanto hemes traba­
jado que bien necesitamos descansar, y aun nos seria gra­
to viyir condenados al olvido.
YuestroS servieiOÉ-^aíiádió el rey—me son impres­
cindibles. Sólo en vóBotros trés tehgo absoluta confianza; 
sólo vuestro amigo Alberto de Silva es grande en talento, 
y úhioamente entre vosótrél quieró tiv ir, mandar y di­
rigir la nave del Sstado. Si hubo un momento en que os 
deseonoci, perdonad M  error, que sólo Dios es infali­
ble.
—Señor—exclamó Navarro con entusiasmo,—nues­
tras espadas, hatiendas y vidas ion de Vuestra majestad. 
Disponed de nosotros como de vuestros vasallos más léa­
les.
Gracias—replicó Folipé, despejándóse su frente y 
serenándose su semblante.---Tómad, conde dé Santomera, 
vuestro nombramiento. He aquí el vuestro coudé do Ara- 
hal. I n  cuanto á Vos.Mehdoza, sih péFder hn tóoménto, 
prended y conducid á un calabézó á Aüteñio Péreis; véd 
la orden...
—IA Pérez!---ex;Clamar®ii los tres.
—A Pérez, si—añadió M monaréa,—por traidor á 
su rey. Después móntáis á cáfeállo y todo lo de prisa que 
os permita vuestra edad niarcháíe "eh dirección da Carta­
gena. Os acompañará ana escolta con iañta gente cómo 
creáis necesaria* En este pliego, que hbtiHís én el Ca­
mino, están lariñtrúMóñésiqña seguir, Nóinbro
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se pierde y
haíta sin ver nada de cuanto le rodeaba. Absorto en una 
idea, fijo en ella, con el corazón lacerado y deseando lle­
gar á su despachó, aeelerd el paso, penetró en aquél, y 
creyéndose solo se dejó caer ea el regio sillón, excla­
mando:
—¡Alberto, Alberto! ¡Creo que mi alma 
es indispensable evitarlo!
La habitación en que acababa de entrar el soberano 
era m  salón euadíilatero, situado en la torrecilla que for­
maba el ángulo del Sur y de Occidente. Los muros de es­
te despacho predilecto de Felipe I ( se hallaban entapiza­
dos con cuero de Córdoba, y era de notar la severidad y 
sencillez con quo estaba decorada aquella morada, re­
tratándose hasta en los muebles y adornos de, la casa el 
carácter de su dueño.
El monarca español, no obtante su afición á todo lo 
tétrico y sombrío, tenia, según costumbre de h  época, un 
bufón ú «hombre de placar*, como se les llamaba enton­
ces á esos seres venidas al mando para divertir á los de- 
más'y servir de escarnio y burla á la gente cortesana.
Morata, que asi sa llamaba el que ahora nos ocupa, 
se hallaba recostado debajo da la mesa donde escribía su 
amo, imitando aí perro leal que, guiado por sólo su ins­
tinto y seguro del afecto da su dueño, se suele echar cer­
ca del lugar dónde más tiempo permanece a^iiél. Al oír 
el bufón la exclamación del rey,, se deslizó asomando la 
cabeza por el costado derecho del regio sillón, exhaló un 
suspiro y tartamudeó:
—Felipe, ¡Felipito mió, ¿ves cómo vienes á darme la 
razón? Él que mal anda mal acaba, y temo que tú, peca­
dor cantrito y arrepentido esta noche, me obligues á que 
mañana adule y haga la corte á mi señora la princesa de
TOMO I . -
vacante en la Facultad p o/inc al de Msdicina de 
?a Universidad de Se vi la.
__ _______ - v . I d e m  id id. te provisión de la cátedra de Técnl-
í etas tan  ̂ Faculta 1 de Medicina
i a de que Universidad de Salamanca
Uísponiendo se declare desierta la cátedra ds 
Ara^e vulgar de la Escuria Superior de Comercio 
de Palma de Mallorca
Nombrando á D José Puig Boronat, catedrático 
numerario de Historia moderna y contemporánea 
de España, de la Facultad de Pllosófía y Letras 
Ge 1a Universidad de Valencia.
Anunciando á concureo de traslado la provisión 
de la cátedra ee Astronomía esférica y Geodesia, 
^  Faculta)! de Ciencias de la Univer­
sidad de Zaragoza.
í Idem id id la provisión de te cátedra de Higiene 
con ptectíca» de Bacterío'ogía sanitaria, va*ante 
an la Facultad de Medicina de !a Universidad dé 
oevilia.
iG^m id, fd. te provisión de la cáte Ira de Técñi- 
ca anatómica, vacante en la Facuitad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca.
Nombramiento s de persona, subalíetno, depen­
diente de este ministerio.
Dirección general de primera enseñanza -  Re­
solviendo expediente interpuesto por D. Juan So­
m a  Benamassr, maestro de a Escuela pública de 
San Clemente (Mihón), contra acuerdo de la Jun­
ta provincial de Baleares, relativo al lugar que le 
cori esponde en la tercera dase dal escaiafó.i de 
aumento gradual de sueldo, turno de mérito
JL a
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Servido por cubierto y á la ¡Ma 
Especialidad en ñ m s  de los Moríles 
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De gran ínter'S 
para
ca  la cabe Compañía nú mero 7, Depósito de 
Camas de hierro Gé la única fábri-^a que heve' 
Málaga, es dende se vente 30 por 100 más baratr 
qua en pa té alguna.
Consvlten precl.. s antes de compíár tn e t r̂ 
psr.8 y 8scí*nve.riceré'’. No se dejen eno-eñar cor 
cama» usalgs, que son las que * uetíen v* r- 
dar más tare tas. ,
NOTA, 'Porte espí-.cialiíad de su? barnices 
son estes camas relfactórtes á las cís'n. hes.
Aguas de Lanjar^n
Bi agua de la SaSud de Lanjarón cohvíejíe á todi
sentóse en la granja de Cheveux, propiedadteeí 
tío Thonain. Este, acabada su labor, desuncía sus 
bueyes^ que contentos de verse libres, se sacudí­
an las mosca con la cola.
Ei tío Thonain vestía aquelía tarde su traje de 
trabajo: zuecos, pantalón que fué azul y que era, 
á la sazóff, de un color indefinib’e, camií*a gris 
remangada hasta el codo y somb.''ero deforme 
que había aguantado el §ol de diez estíos y las llu­
vias da otros tantos invíernoá,- 
E! aldeano extrañóse v.endo c|u¿ se dirigía ha­
cia él aquel caballero, y comprendió, antes de hâ  
blarle, la distancia que les separaba.
Sin emba go él recién llegado le sa’udába ama- 
amable y cordialmeníe.
^Buenas tardes, señor Thhnain; ¿cómo se vá?
No estoy ma', caballero. . muchas gracias. 
-—¡Buen tiempo, ¿no es verdad? Creo que nopo- 
déis desearlos mejor para vuestras labores ágri- 
colás. .
— Sí caballero Verdaderamente.no hay motive 
para quejarse ..
E otro después de tales preámbuloí, abordó el 
asunto, •,
Repre-entaba una casa bien cónodda por; Sus 
íu 'e i fosfatos M. Thonain, agricultor inteligente, 
debía haber oído hablar de tales abonos, qu,e da­
ban unos rasjtados maravillosos, cosechas níágní-' 
ficas de trigo: 43 á 50 hectóüíros por hectáréa.
En la comarca todos le compraban aquellos su- 
perfo.*fat03. Y sacando un carneí enseñó á su fp- 
te/locutor una lista muy larga de gente del paíí 
que le había hecho pedidos.
El tío Thonain no sabía i6§r; pero el caba’Iero 
del sombrero de copa ci ó!e nóítlbrga de personas 
que él conocía perfectament®-
— ¿Cuántos saco? os envío?
El Labriegoesí-ba perplejo Poruña parte, só 
se atrevía á gastar e! diñe o inútilmente, Por otra, 
no quería ser m¿nos que sus amigos.
—¿Qué precio tiene ese abono? •
—Velntidnco francos el saco de 100 kilos.
— Entonces ertsaj^áré con cinco sacos...
—Muy bien; los recibiréis á tiempo, Y cuandcj
pase por aquí el año que viene, daréis las gracias. . 
-¡Ojalá!
. : Geda Juan Bouet examinando el
tostato de) tío i honaia —¿Habéis pagado por es-’ 
lo ¿5 franc’8? ¡Pero si vo !o hé comprado igual 
por teis francos ios lüó kilos! ¡Ah! ¡Va compren- 
do. Los adqniristeis de aquei íabaliero que vino 
grssja en granja .̂ También me rio 
oneció a mi; pero como Brichard ños había preve- 
niJoj Ié mandé enhoramala y se fué más que de 
prisa .
El viejo estaba trastornado.
_-¿Veis? insistió Bouet impíacsbie -  Sí ha- 
 ̂ coíjfereixta no os hubieran robado 
100 francos... Todo lo que sea aprender* cosas 
nuevas-reporta beneficios... Bien valía la pena de 
escuchar á Brichard. Pa^o preferisteis iros á co­
ger manzanas.
la cabeza,
— ¡Ejnbuatero, ladrón! - dijo a! fm apretando 
tes puños.
No 08 enfadéis... Hizo b en... La culpa es ■ 
vuestra.., Cada uno vive, camote dejan...
, ■ _______ ^EMIÍ 10 Qüillaumin
RU-12 ORTÍGA’ :
€S i»ui|® bí© « fs iS it is ta
Si co' s!?uye deíde u i dioníe ha ía «r.a ¿entt- 
’Urs coní rittd cesde tes aná* económicos baria 
3 de íT>á alío preci .y  todoftk s demás írÉba- 
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